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Perilaku Mengakses Situs Porno di kalangan Remaja merupakan 
fenomena yang sering terjadi pada saat ini, hal ini disebabkan  
meningkatnya penggunaan internet serta canggihnya kemajuan 
teknologi. Terjadinya kecenderungan Perilaku Mengakses Situs Porno 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kontrol diri  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
Kontrol diri dengan Kecenderungan Perilaku Mengakses Situs Porno 
Pada Remaja. Desain analisis yang digunakan adalah non-eksperimen 
kuantitatif dengan menggunakan skala Kontrol Diri dan skala Perilaku 
Mengakses Situs Porno. Jumlah subyek sebanyak 250 orang dengan 
menggunakan teknik nonrandom sampling. Hasil penelitian 
menunjukkan terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kontrol 
diri dengan Perilaku Mengakses Situs Porno dengan nilai koefisien 
korelasi (r) yaitu -0,821, dan dengan nilai signifikansinya 0,000. Hal ini 
berarti semakin tinggi kontrol diri remaja maka akan semakin rendah 
perilaku mengakses situs porno dan semakin rendah kontrol diri remaja 
maka akan semakin tinggi perilaku mengakses situs porno 
 
Kata kunci: Kontrol Diri, Perilaku Mengakses Situs Porno, Remaja 
 
Accessing porn sites among adolescents is a phenomenon that often 
occurs at this time, this is due to the increasing use of the Internet and 
sophistication of technological progress. The tendency of Conduct 
Accessing Porn Site is influenced by several factors, including the 
factor of self-control The purpose of this study was to determine the 
relationship between self-control with trend Porn Site Access Behavior 
In Teens. The design used is non-quantitative experiments using scale 
and scale Behavioral Self-Control Access Porn Site. Number of 
subjects were 250 people using nonrandom sampling technique in 
decision samplenya. The results showed a significant negative 
relationship between self-control with Accessing porn sites with a 
correlation coefficient (r) is -0.821, and the significance value of 0.000. 
This means that the higher self-control adolescent behavior of the 
lower access pornographic sites, and the lower the self-control 
adolescent behavior, the higher access porn sites. 
 







A. Latar Belakang Masalah 
Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. 
Peralihan ini meliputi semua perkembangan yang di alami sebagai persiapan 
memasuki masa dewasa, bahkan juga merupakan persiapan untuk membentuk 
suatu keluarga, yang berarti menikah dan mempunyai anak. Masa remaja seperti 
ini dapat dikatakan fase terakhir dari masa anak-anak sebelum memasuki masa 
dewasa. Untuk siap memasuki kedewasaan, remaja harus mulai berkenalan dan 
berhubungan dengan berbagai masalah orang dewasa. Secara biologis, remaja 
memang telah memiliki kemampuan seperti orang dewasa, namun secara 
psikologis mereka belum mendapatkan hak untuk menggunakan kemampuan 
tersebut (Gunarsa, 2000). 
Oleh sebab itu, remaja berperilaku tertentu yang dianggapnya mampu 
merefleksikan jati dirinya, sehingga eksistensinya diakui oleh keluarga serta 
lingkungan di sekitarnya. Namun terkadang untuk mendapatkan pengakuan dari 
lingkungan, remaja melakukan hal-hal yang di luar etika dan aturan normatif. 
Remaja menghendaki kebebasan dalam menentukan jati diri dan bentuk perilaku 
tertentu. Akan tetapi, mereka dihadapkan pada berbagai pengaruh, dari orang tua, 
media, sekolah, kelompok pertemanan dan masyarakat. Hal ini membuat remaja 
sering menghadapi dilema, sehingga remaja membutuhkan bimbingan yang dapat 
diterima tanpa merampas hak mereka sebagai remaja (Salichati, 2007). 
Menurut Jensen (Sarwono, 2009) Salah satu tugas perkembangan remaja 
yaitu pembentukan hubungan baru dan lebih matang terhadap lawan jenisnya, dan 
memainkan peran yang tepat dengan seksnya. Seorang remaja menghadapi tugas 
perkembangan sehubungan dengan perubahan-perubahan fisik dan peran sosial 
yang sedang terjadi pada dirinya. Tugas-tugas perkembangan itu antara lain 
adalah menerima kondisi fisiknya (yang berubah) dan memanfaatkan dengan 
teman sebaya dari jenis kelamin yang mana pun, menerima peranan seksual 
masing-masing (laki-laki atau perempuan) dan mempersiapkan perkawinan dan 
kehidupan berkeluarga. 
Ketertarikan remaja terhadap materi porno di internet berkaitan dengan 
masa transisi yang sedang dialami remaja. Secara kronologis yang tergolong 
remaja ini berkisar antara usia 13-21 tahun Gunarsa (2000). Hurlock (2003) 
menyatakan bahwa remaja sedang mengalami berbagai macam perubahan (baik 
pada aspek fisik, seksual, emosional, religi, moral, sosial, maupun intelektual) 
yang menyebabkan dorongan seksual anak meningkat. 
Remaja yang pemikirannya sudah berkaitan dengan pornografi maka akan 
terjerumus melakukan perilaku seksual yang menyimpang dari agama dan norma 
sosial. Salah satunya pornografi berdampak timbulnya kejahatan seksual seperti 
perkosaan, pencabulan, sodomi atau pelecehan seksual. Dalam konteks 
perkembangan kejiwaan remaja yang cenderung memiliki minat terhadap hal-hal 
yang berhubungan dengan seks, maka agama diharapkan dapat menjadi kontrol 
yang efektif. Agama mengajarkan wawasan yang normatif tentang hal-hal yang 
baik dan buruk beserta dengan konsekuensi atas perilaku taat dan pelanggaran 
akan baik dan buruk tersebut. Selain itu, pemahaman dan pengamalan remaja pada 
materi keagamaan cenderung akan mereduksi pikiran dan perilaku negatif, 
termasuk perilaku yang berhubungan dengan seks. 
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Remaja selalu membutuhkan kekuatan mental dalam menghadapi godaan 
materi-materi porno terutama di internet. Sebab cybersex, surfing situs porno 
maupun chatting erotis, merupakan permainan yang menggiring orang 
memunculkan imajinasi seksual bukan dengan muhrimnya. Hal ini dilarang 
agama karena kekuatan imajinasi seks yang menggunakan media atau tidak pada 
dasarnya, pada hakikatnya sama yaitu dapat menyebabkan individu terangsang 
secara seksual, sedangkan segala pemuasan syahwat tanpa melalui perkawinan 
yang sah dilarang agama. 
Pornografi juga memberikan informasi yang salah tentang hubungan 
seksual antara pria dan wanita. Di dalam pornografi hubungan seksual biasanya 
dideskripsikan sebagai hubungan badan, tanpa perlu adanya keintiman atau 
keinginan antara para pelakunya. Pornografi juga mengajarkan bahwa setiap 
wanita selalu suka untuk diajak melakukan hubungan seksual. Pelajaran yang 
salah tentang hubungan seksual ini dapat membuat siswa laki-laki berperilaku 
yang tidak wajar terhadap teman perempuannya, misalnya pelecehan 
Pentingnya menjaga remaja untuk melakukan kontrol diri remaja dalam 
penggunaan internet agar tidak menyalahgunaan internet untuk mengakses hal-hal 
yang menjurus pada pronografi mengingat karena dalam perkembangannya, 
remaja belum begitu memahami tentang pornografi, apalagi rasa keingintahuan 
remaja mengenai seksual terhitung tinggi. Penyalahgunaan teknologi yang terjadi 
pada saat-saat ini, misalnya maraknya peredaran film / video porno, majalah 
porno dapat memberikan pengaruh negatif  pada perkembangan remaja apalagi 
bila tidak didukung dengan ketersediaan informasi yang benar mengenai perilaku 
seksual yang sehat dan aman baik melalui berbagai media yang ada maupun 
perhatian orang-orang terdekatnya. 
Faktor internal yang menyebabkan remaja melakukan perilaku seksual 
yang tidak sehat adalah : sikap permisif, kurangnya kontrol diri, tidak bisa 
mengambil keputusan mengenai kehidupan seksual yang sehat atau tidak bisa 
bersikap asertif terhadap ajakan teman atau pacar (Kartika dan Farida, 2008). 
Perilaku seksual sendiri dipahami sebagai bentuk perilaku yang muncul karena 
adanya dorongan seksual atau kegiatan mendapatkan kesenangan organ seksual 
melalui berbagai perilaku. Namun pemahaman pengertian mengenai perilaku 
seksual yang selama ini yang berkembang di masyarakat hanya berkutat seputar 
penetrasi dan ejakulasi (Wahyudi, 2000). 
Menurut Chaplin, (2001) Kontrol Dir isebagai kemampuan untuk 
membimbing tingkah laku sendiri, kemampuan untuk menekan, merintangi 
impuls-impuls atau tingkah laku impulsif. Di mana Kontrol Diriini penting untuk 
dikembangkan karena individu tidak hidup sendiri melainkan bagian dari 
kelompok masyarakat. Individu mampu mengontrol diri berarti individu memiliki 
self control. Gangguan Kontrol Diri pada remaja yang menimbulkan kecanduan 
pada internet merupakan gangguan yang dideskripsikan sebagai gangguan kontrol 
pada hasrat atau keinginan untuk mengakses situs porno pada internet. 
Menurut Ghufron (2010), setiap individu memiliki suatu mekanisme yang 
dapat membantu mengatur dan mengarahkan perilaku yaitu kontrol diri. Sebagai 
salah satu sifat kepribadian kontrol diri pada satu individu dengan individu yang 
lain tidaklah sama. Dalam mengakses situs porno, individu seharusnya mampu 
mengontrol dirinya agar tidak berlebihan. Setiap individu memiliki suatu 
mekanisme yang dapat membantu mengatur dan mengarahkan perilaku yaitu 
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kontrol diri. Self-control ini meliputi behavioral control, cognitive control, 
decisional control, informational control dan retrospective control. Kontrol diri 
pada suatu individu dengan individu yang lain tidaklah sama. Ada yang memiliki 
kontrol diri yang tinggi dan ada individu yang memiliki kontrol diri yang rendah. 
Dalam mengakses situs porno, individu seharusnya mampu mengontrol dirinya 
agar tidak berlebihan 
Behavioral control, berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam 
mengontrol dirinya dan mengendalikan situasi atau keadaan ketika sedang 
mengakses situs porno di internet. Cognitive control, berkaitan dengan 
kemampuan seseorang dalam menilai dan menafsirkan suatu keadaan dengan cara 
memperhatikan segi-segi positif secara subjektif mengakses situs porno. 
Decisional control, berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memilih hasil 
atau suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujuinya. 
Informational control, berkaitan dengan kemampuan individu untuk memprediksi 
dan mempersiapkan atas apa yang akan terjadi dengan mengurangi ketakutan-
ketakutan yang sering dimiliki seseorang yang tidak terduga. Retrospective 
control, bertujuan untuk meyakinkan tentang apa dan siapa yang mengakibatkan 
tekanan-tekanan yang telah terjadi. 
Bagi kalangan remaja Indonesia, khususnya remaja tingkat SMP (Sekolah 
Menengah Pertama) internet sudah tentu bukanlah hal yang asing lagi, terutama 
bagi remaja di perkotaan. Terlihat dari survei terbaru yang diadakan oleh Spire 
Research & Consulting yang bekerja sama dengan Majalah Marketing (2008) 
mengenai tren dan kesukaan remaja Indonesia terhadap berbagai jenis kategori, 
salah satu kategorinya adalah media, ditemukan bahwa para remaja sudah 
mengerti dan menggunakan internet dalam kegiatan sehari-hari. Survei yang 
dilakukan di lima kota besar Indonesia (Jakarta Semarang, Surabaya, Medan dan 
Makassar) tersebut melibatkan 1.000 responden yang berumur 13-18 tahun atau 
masih duduk di bangku SMP dan SMA. 
Tidak dipungkiri, internet memang membawa begitu banyak kemudahan 
kepada penggunanya. Beragam akses terhadap informasi dan hiburan dari 
berbagai penjuru dunia dapat dilakukan melalui satu pintu saja. Internet juga dapat 
menembus batas dimensi kehidupan penggunanya, waktu, dan bahkan ruang 
sehingga internet dapat diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Hanya 
dengan fasilitas search engine situs pencari informasi pengguna internet dapat 
menemukan banyak sekali alternatif dan pilihan informasi yang diperlukannya 
dengan mengetikkan kata kunci di form yang disediakan. Begitu mudahnya 
sampai seringkali pengguna internet tidak percaya dengan hal-hal, ide-ide besar 
atau informasi penting yang tersimpan di belantara situs-situs internet. Namun, 
dibalik kemudahannya tersebut kehadiran internet juga dapat membawa sisi buruk 
bagi penggunanya. Yang paling nyata dan merusak adalah item-item asusila yang 
tak bermoral yang dengan mudah dapat diakses di jaringan internet oleh semua 
kalangan khususnya anak-anak (Astutik, 2010) 
Para remaja yang masih sekolah di tingkat SMP (Sekolah Menengah 
Pertama) merupakan kelompok yang rentan terhadap pemaparan pornografi. 
Media yang mengandung substansi seksual semakin banyak tersebar di 
lingkungan kita dalam satu dekade terakhir. Sebagai remaja para siswa SMP 
sedang sangat ingin  tahu tentang masalah seksual tetapi sulit 
mengkomunikasikannya pada orangtua atau guru. Kedua kondisi tersebut 
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memungkinkan pornografi menjadi epidemi (wabah) yang sulit dihindari dalam 
kehidupan para siswa SMP  
Di Indonesia, pemaparan pornografi pada remaja diduga mempunyai skala 
nasional. Penelitian Komisi Nasional Perlindungan Anak, tahun 2007, pada 4500 
remaja di 12 kota besar di Indonesia mengungkapkan bahwa 97 persen remaja 
tersebut pernah menonton film porno. (Mariani dan Bachtiar , 2010). Pornografi 
dapat menjadi materi yang merugikan terhadap perilaku anak sekolah. Siswa atau 
remaja yang sering terpapar pornografi mempunyai keinginan tinggi untuk 
menirukan adegan porno yang pernah ditontonnya (Haggstrom-Nordin dkk., 
2005) 
Dilihat dari perkembangan usianya, remaja tingkat SMP merupakan 
remaja awal yang sedang berada di dalam krisis identitas, cenderung mempunyai 
rasa keingintahuan yang tinggi, selalu ingin mencoba hal-hal baru, mudah 
terpengaruh dengan teman-teman sebayanya (peer groups), dan juga mulai suka 
memperluas hubungan antara pribadi dan berkomunikasi secara lebih dewasa 
dengan teman sebaya, baik laki-laki maupun perempuan (Moenks dan Knoers: 
2006, dan Sarwono, 2004: 24). Oleh karena itu, perkembangan internet yang 
cukup pesat disertai minat yang besar dapat memberikan hasil yang baik maupun 
buruk bagi mereka tergantung dari aktivitas online yang mereka lakukan sewaktu 
mereka mengakses internet. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: “ apakah ada hubungan antara Kontrol Diri dengan 
Kecenderungan Perilaku Mengakses Situs Porno Pada Remaja.”.  
 
B. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian adalah “Untuk mengetahui hubungan antara Kontrol 
diri dengan Kecenderungan Perilaku Mengakses Situs Porno Pada Remaja.  
 
C. Manfaat Penelitian 
Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, pemahaman 
bagi kalangan orang tua atau institusi pendidik sekaligus bisa digunakan sebagai 
kontribusi untuk membuat kebijakan yang mengarahkan secara positif pada 
kalangan remaja dalam menggunakan internet. Dengan demikian, upaya-upaya 
tersebut diharapkan akan dapat mereduksi efek negatif dan meningkatkan 
pemanfaatan internet secara positif bagi remaja. Penelitian ini lebih spesifik 
membahas kecenderungan perilaku mengakses situs porno dan perilaku seksual 
pada remaja awal yang berusia 12 – 15 tahun yang berstatus sebagai pelajar SMP, 
mengingat beberapa  penelitian terdahulu jarang yang mengambil sampel remaja 
awal. Hal ini disebabkan  Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani 
yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif sehingga 
minat anak pada dunia luar sangat besar dan pada saat ini remaja tidak mau 




A. Kontrol Diri 
Calhoun dan Acocella (dalam Ghufron, 2010) mengemukakan bahwa 
kontrol diri adalah suatu aktivitas pengendalian tingkah laku. Pengendalian 
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tingkah laku mengandung makna yaitu melakukan pertimbangan-pertimbangan 
terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu untuk bertindak. Semakin tinggi 
pengendalian tingkah laku, semakin intens pengendalian terhadap tingkah laku 
Ancok dan Nashori dan (2004) menyatakan bahwa kontrol diri sebagai 
kendali diri yang diartikan sebagai kemampuan individu untuk memandu, 
mengarahkan dan mengatur perilakunya dalam menghadapi stimulus melalui 
pertimbangan kognitif sehingga dapat membawa ke arah konsekuensi positif dan 
bebas dari konsekuensi negatif. 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kontrol diri 
adalah kemampuan individu untuk mengarahkan, mengontrol dan mengelola 
tingkah laku dengan cara mempertimbangkan terlebih dahulu setiap tindakan yang 
akan dilakukan sehingga dapat membawa individu ke arah konsekuensi yang 
positif. 
Faktor-faktor yang Memengaruhi Kontrol Diri  antara lain : (Logue  
dalam Ghufron, 2010): 1) Faktor Internal. Faktor internal yang ikut andil terhadap 
kontrol diri adalah usia. Semakin bertambah usia seseorang, maka semakin baik 
kemampuan mengontrol diri seseorang. Dengan demikian faktor ini sangat 
membantu individu untuk memantau dan mencatat perilakunya sendiri dengan 
pola hidup dan berfikir yang lebih baik lagi. Hal ini berkaitan dengan faktor 
kognitif kemasakan kognitif yang terjadi selama masa pra sekolah dan masa 
kanak-kanak secara bertahap dapat meningkatkan kapasitas individu untuk 
membuat pertimbangan sosial dan mengontrol periaku individu tersebut. Dengan 
demikian ketika beranjak dewasa inidividu yang telah memasuki perguruan tinggi 
akan mempunyai kemampuan berfikir yang lebih kompleks dan kemampuan 
intelektual yang lebih besar. 2) Faktor Eksternal. Faktor eksternal ini diantaranya 
adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga terutama orang tua menentukan 
bagaimana kemampuan mengontrol diri seseorang. Sebagai orang tua kita 
dianjurkan menerapkan sikap disiplin terhadap anak sejak dini. Dengan 
mengajarkan sikap disiplin terhadap anak, pada akhirnya mereka akan membentuk 
kepribadian yang baik dan juga dapat mengendalikan perilaku mereka. Disiplin 
yang diterapkan orang tua merupakan hal penting dalam kehidupan, karena dapat 
mengembangkan kontrol diri dan self directions sehingga seseorang bisa 
mempertanggungjawabkan dengan baik segala tindakan yang dilakukan. Individu 
tidak dilahirkan dalam konsep yang benar dan salah atau dalam suatu pemahaman 
tentang perilaku yang diperbolehkan dan dilarang.  
 
Skala Kontrol Diri ini mencangkup semua aspek dalam Kontrol Diri 
menurut Averill (dalam Ghufron, 2010), yaitu antara lain ; Kontrol Perilaku, 
Kontrol Kognitif dan Mengontrol keputusan 
 
B. Perilaku Mengakses Sirus Porno 
Perilaku dipandang secara biologis adalah suatu kegiatan atau aktifitas 
organism yang bersangkutan. Jadi perilaku manusia pada hakekatnya adalah suatu 
aktifitas dari manusia itu sendiri. Jadi perilaku manusia mempunyai bentangan 
yang sangat luas bahkan kegiatan internal sendiri seperti berpikir, persepsi dan 
emosi (Notoatmodjo, 2003). 
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Perilaku mengakses situs porno menurut Young (Haryanthi, 2001) 
dipengaruhi beberapa faktor internal yang berasal dari kondisi personal individu 
dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor kepribadian; seperti tipe kepribadian dan 
kontrol diri, dan faktor situasional yang merujuk pada riwayat kesehatan dan 
kehidupan seks. Penelitian menunjukkan bahwa penyakit depresi secara signifikan 
berhubungan dengan peningkatan kecanduan internet sebagai salah satu tempat 
melarikan diri dari kenyataan (Young dan Rodgers, 1998).  
Faktor eksternal berasal dari luar diri pengguna yaitu faktor interaksional 
dan lingkungan. Faktor interaksional menurut Young (1997) berasal dari aspek 
interaktif aplikasi internet. Aplikasi komunikasi dua arah berbentuk e-mail, 
chatting rooms, MUDs (Multi Users Dungeons) dan news group lebih bersifat 
adiktif karena adanya aspek interaktif yang dapat membangun suasana kondusif 
bagi pengguna untuk mencari persahabatan, kesenangan seksual dan perubahan 
identitas.  Faktor lingkungan berasal dari pendidikan seks formal maupun 
informal, maupun lingkungan subjek sendiri.  
Selain faktor-faktor seperti yang telah dikemukakan oleh Young, 
Delamater dkk (Setianingsih, 1994) menyatakan bahwa sumber utama dari faktor 
eksternal yang mempengaruhi perilaku seksual sebelum menikah adalah adanya 
kontrol sosial berupa agama, keluarga, teman dan masyarakat. Individu yang rajin 
beribadah akan semakin sering menerima pesan-pesan yang melarang hubungan 
seks sebelum menikah sehingga individu akan cenderung kurang permisif dalam 
sikap dan perilaku seksual. 
Carners, Delmonico, dan Griffin (2001) mengkategorikan beberapa 
bentuk perilaku mengakses situs porno, yang pertama adalah mengakses 
pornografi di internet (seperti gambar, video, cerita teks, majalah, film, dan 
game). Mengakses pornografi di internet adalah hal yang paling mudah diakses 
oleh siapapun, apalagi perkembangan situs porno yang semakin hari semakin 
meningkat di internet. Bentuk perilaku mengakses situs porno yang kedua adalah 
mengakses multimedia software yang tidak harus online (seperti menonton 
VCD/DVD video atau film porno dan memainkan game porno di laptop atau 
komputer). Bentuk perilaku mengakses situs porno yang terakhir adalah real time 
dengan pasangan fantasi atau chatting yang memuat obrolan erotis dengan teman 
chat di ruang mengobrol juga banyak diperbincangkan saat ini, bahkan beberapa 
orang sampai menggunakan kamera web untuk melihat pasangan mereka di ruang 
ngobrol. 
Cooper (2002) mengatakan bahwa ada 3 (tiga) komponen yang 
menyebabkan kenapa individu melakukan aktivitas mengakses situs porno yang 
disingkat dengan triple A engine yaitu: accessibility, affordability, dan anonymity. 
Accessibility mengacu pada kenyataan bahwa internet menyediakan jutaan situs 
porno dan menyediakan ruang mengobrol yang akan memberikan kesempatan 
untuk melakukan cybersex. Affordability mengacu pada untuk mengakses situs 
porno yang disediakan internet tidak perlu mengeluarkan biaya mahal. Sedangkan 
Anonymity mengacu pada individu tidak perlu takut dikenali oleh orang lain 
Skala Kecenderungan Perilaku Mengakses Situs Porno Skala ini 
berdasarkan teori teori Grubbs, dkk (2010) untuk melihat seberapa tinggi 
kecenderungan individu untuk mengakses situs porno. Aspek-aspek yang terdapat 






Mutadin (2002) menyatakan masa remaja dikenal dengan masa yang penuh 
dengan pergolakan emosi yang diiringi dengan pertumbuhan fisik yang pesat dan 
pertumbuhan secara psikis yang bervariasi. Pada masa remaja terdapat beberapa 
fase, yaitu: remaja pertengahan (usia 15 tahun sampai dengan 18 tahun), masa 
remaja akhir (usia 18 sampai dengan 21 tahun). Pada fase remaja mengalami 
perubahan dalam sistem kerja hormon dalam tubuhnya dan hal ini memberi 
dampak baik pada bentuk fisik (terutama organ-organ seksual) dan psikis terutama 
emosi. 
Wilis (1994) menyebutkan sejumlah tugas-tugas perkembangan remaja itu 
adalah sebagai berikut: 
a. Memperoleh sejumlah norma-norma dan nilai-nilai sebagai pedoman dan 
pandangan hidup untuk masa depan terutama dalam hubungannya dengan 
Tuhan, anggota masyarakat, dan alam sekitarnya termasuk benda-benda dan 
makhluk Tuhan lainnya. 
b. Belajar memiliki peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. 
c. Menerima kenyataan jasmaniah serta dapat menggunakan seefektif-efektifnya 
dan merasa puas terhadap keadaan jasmaniahnya tersebut. 
d. Mencapai kebebasan daripada ketergantungan terhadap orangtua dan orang 
dewasa lainnya. 
e. Mencapai kebebasan ekonomi. 
f. Mempersiapkan diri untuk menentukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan 
bakat dan kesanggupannya. 
g. Memperoleh informasi tentang kehidupan perkawinan dan mempersiapkan diri 
untuk itu baik persiapan fisik, mental, emosional dan sosial. 
h. Mengembangkan kecakapan intelektual dan konsep-konsep tentang kehidupan 
bermasyrakat. 
i. Memiliki konsep-konsep tentang tingkah laku sosial yang perlu untuk 
kehidupan bermasyarakat. 
 
D. Hubungan Kontrol Diri dengan Kecenderungan Perilaku Mengakses 
Situs Porno Pada Remaja 
 
Masa remaja adalah masa transisi seorang yang telah meningggalkan usia 
kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan menuju usia dewasa, akan 
tetapi belum mampu bertanggungjawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap 
masyarakat. Banyaknya masa transisi ini tergantung kepada keadaan dan tingkat 
sosial masyarakat dimana dia hidup. Semakin maju masyarakat semakin panjang 
usia remaja, karena ia harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri dalam 
masyarakat yang banyak syarat dan tuntutannya (Drajat, dalam Wilis 1994). 
Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. 
Remaja tidak termasuk dalam golongan anak tetapi remaja tidak pula termasuk 
golongan orang dewasa. Selain belum mencapai kemampuan untuk menguasai 
fungsi-fungsi fisiknya, remaja juga belum mampu menguasai fungsi-fungsi 
psikisnya (Monks & Haditono, 2006). 
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Perilaku mengakses Internet khususnya Situs Porno pada remaja menjadi 
sesuatu yang tidak dapat dipisahkan di zaman modern seperti saat ini. Hampir 
semua remaja mengetahui adanya internet bahkan setiap hari selalu bberhubungan 
dengan internet. Internet berhasil memikat perhatian remaja dengan berbagai jenis 
informasi yang ada didalamya.  
Perilaku mengakses Situs Porno di Internet mungkin saja terjadi karena 
intensitas mengakses internet yang tinggi. Sehingga remaja tidak dapat 
mengontrol atau mengendalikan hawa nafsunya Kontrol diri menjadi salah satu 
faktor yang menentukan perilaku mengakses situs porno remaja. Oleh karenanya, 
kontrol diri yang baik para remaja sangat dibutuhkan. Jika remaja memiliki 
kontrol diri yang baik, ia mampu mengelola perilakunya dalam mengkases situs 
porno sehingga dapat mengendalikan hawa nafsunya. Sedangkan remaja yang 
memiliki kontrol diri yang rendah tidak mampu menahan keinginannya untuk 
terus menerus bermain mengakses situs porno. 
Kontrol diri yang rendah pada remaja dapat berdampak negatif yaitu remaja 
menjadi tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga tidak mampu 
memilih tindakan yang tepat. Jika hal ini dihubungkan dengan perilaku 
mengakses situs porno maka remaja dengan kontrol diri yang rendah tidak dapat 
mengendalikan hawa nafsunya sehingga selalu ingin memgakses situs porno 
Menurut Hurlock terdapat dua faktor yang mempengaruhi kontrol diri, yaitu 
internal dan eksternal. Faktor internal meliputi usia dan kematangan. Sedangkan 
faktor eksternal meliputi lingkungan dan pendidikan. Dengan demikian tingkat 
kendali diri antara remaja  satu dengan yang lainnya akan berbeda tergantung 
pada faktor yang mempengaruhinya. Remaja dengan kendali diri tinggi mampu 
mengubah respon ke arah yang lebih positif, sehingga ia dapat menampilkan 
perilaku yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai atau aturan yang berlaku. 
Sedangkan individu dengan kendali diri rendah menurut Woolfolk (2004) tidak 
mampu memandu, mengarahkan, dan mengatur perilakunya dalam menghadapi 
berbagai dorongan, rangsangan, tantangan, baik yang berasal dari dalam diri 
maupun lingkungannya, sehingga muncul berbagai permasalahan perilaku yang 
dilakukan oleh remaja. 
Rendahnya kontrol diri remaja disebabkan oleh berbagai sistem nilai dan 
patokan perilaku yang berbeda (antara bersikap sebagai anak-anak atau orang 
dewasa). Hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan serta kekaburan dalam 
diri remaja (Pooroe, 1989). Kebingungan dan kekaburan dapat membawa remaja 
pada pilihan perilaku yang tidak sesuai dengan sistem nilai di masyarakat, 
sehingga remaja terlibat pada berbagai bentuk perilaku yang melanggar norma 
masyarakat. 
Kartono (1992) menambahkan bahwa remaja mengalami pergolakan jiwa, 
ciri pergolakan jiwa yang terjadi tampak dalam bentuk pemberontakan, sikap 
egois dan individualis, mempunyai aspirasi dan ambisi yang besar untuk 
mendapatkan. Pada sisi lain dalam periode tersebut juga ditemukan sikap ragu-
ragu, kecemasan, ketakutan pada perubahan tubuhnya serta ketakutan pada 
dorongan seksualitas yang semakin tinggi. Kondisi di atas menurut Kartono 
(1992) menyebabkan remaja merasa kelelahan secara fisik dan kebingungan 
secara psikis. Benturan-benturan pada sisi fisik dan psikis yang timbul secara 
terus menerus dan menjadi kronis akan menyebabkan timbulnya ketegangan pada 
diri remaja. Berbagai peristiwa terjadi pada masa remaja dengan begitu cepat, 
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sehingga seringkali kehilangan kendali dan bertindak sesuka hatinya. 
Ketidakmandirian emosi serta adanya hambatan penyesuaian diri menyebabkan 
remaja mengalami kegalauan, kecemasan dan kebingungan, dan akhirnya 
berakibat pada tindakan menyimpang sebagai reaksi atas kelabilan dan 
ketidakmandirian emosi serta rendahnya kontrol diri yang dimiliki oleh remaja 
(Hurlock, 2000). 
 
E. Kerangka Pemikiran 
 
Berdasarkan kajian teoritis di atas, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis 






































Kontrol Diri  Tinggi 
 Mampu mengontrol emosi 
 Mampu mengontrol 
perilaku 
 Mampu mengendalikan diri 
 Mendahulukan hal penting 
 Mampu mengolah 
informasi 
 Mampu mengantisipasi 
keadaan 
 Mampu memahami manfaat 
 Mampu memperbaiki diri 
 Mampu memilih tindakan 




 Sistem nilai dan patokan 
perilaku yang berbeda 
(antara bersikap sebagai 
anak-anak atau orang 
dewasa). 
 sikap egois dan 
individualis 
 Kehilangan kendali dan 
bertindak sesuka hatinya 
 Kelabilan emosi 
 Kemandirian emosi 
 Mempunyai aspirasi 
 Sikap optimis 
 Kepekaan sikap 
Kontrol Diri  Rendah 
 Mudah emosi 
 Perilaku berubah ubah 
 Egois 
 Tidak mampu memiilih 
tindakan yang tepat 
 Bertindak impulsif 
 Mudah frustasi 
 Mudah kehilangan kendali 
emosi 
 Perbuatan menyimpang 
 Bertindak ceroboh 
 
 
Perilaku Mengaskes Situs 
Porno Tinggi 










Ada hubungan yang negatif antara kontrol diri dengan perilaku mengakses situs 
porno. Semakin tinggi kontrol diri maka akan semakin rendah perilaku mengakses 
situs porno, begitu juga sebaliknya semakin rendah kontrol diri maka akan 




A. Rancangan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional kuantitatif yaitu sebuah 
penelitian yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 
terhadap data, serta penampilan dari hasilnya yang bertujuan untuk menemukan 
ada tidaknya hubungan antara dua variabel (Arikunto, 2006). Alasan peneliti 
menggunakan pendekatan korelasional kuantitatif  karena penelitian ingin 
mengetahui adanya hubungan antara Kontrol Diri dengan Kecenderungan 
Perilaku Mengakses Situs Porno Pada Remaja. 
 
B. Subjek Penelitian 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, karena itu untuk melaksanakan 
penelitian tentu ada subjek penelitian yang dijadikan sumber untuk menggali data. 
Penelitian ini akan menyelidiki tentang hubungan antara kontrol diri dengan 
perilaku Mengakses Situs Porno Pada Remaja, dengan populasi adalah Siswa 
yang berstatus sebagai pelajar SMP. Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pengambilan sampel secara non-probability sampling. Dari 
berbagai jenis non-probability sampling, peneliti menggunakan purposive 
sampling. Purposive sampling yaitu metode penetapan responden untuk dijadikan 
sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Siregar, 2013). Peneliti 
menggunakan purposive sampling dengan pertimbangan sebagai berikut: 
Berstatus atau terdaftar sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota 
Malang. Berusia 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Sering mengakses internet 
dalam kegiatan sehari hari. Mengakses internet online melebihi 3.5 jam dalam 
sehari. Peneliti pada saat pengambilan data, bersedia berpartisipasi, dan 
memenuhi kriteria tersebut di atas, jumlah subjek dari penelitian ini sebanyak 250 
subjek. 
 
C. Identifikasi Variabel Penelitian 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kontrol diri dan variabel terikatnya 
yaitu Perilaku Mengakses Situs Porno. Kontrol diri merupakan merupakan 
kemampuan remaja untuk mengarahkan tingkah lakunya dan juga kemampuan 
untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan 
kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi. Kontrol Diri diukur 
dengan 3 komponen berdasarkan karakteristik kontrol diri yaitu Kontrol Perilaku, 






D. Instrumen Penelitian 
Instrumen Skala kontrol diri terdiri dari 3 aspek yang dikemukakan oleh Averill 
(dalam Ghufron, 2010), dan berjumlah 40 item, yaitu : 
1. Kontrol Perilaku merupakan kesiapan tersedianya suatu respon yang dapat 
secara langsung memengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang 
tidak menyenangkan 
2. Kontrol Kognitif merupakan kemampuan individu dalam mengolah 
informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, 
atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif 
sebagai adaptasi psikologis atau untuk mengurangi tekanan.... 
3. Mengontrol keputusan  merupakan kemampuan individu untuk memilih 
hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau 
disetujuinya. Kontrol diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi 
dengan adanya suatu kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada diri 
individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan. 
 
Dari ketigas aspek, masing-masing aspek akan memiliki skor tinggi dan rendah 
sesuai respon yang diberikan oleh subjek penelitian. Skala disusun menggunakan 
skala Likert.  Skala Likert ini berisikan jawaban Sangat Sesuai, Sesuai, Tidak 
Sesuai Sangat Tidak Sesuai dan nantinya akan dibuat dalam bentuk checklist. 
Skoring didasarkan pada pilihan tersebut dan pengelompokan item skala, apakah 
favourable atau unfavorable. Skoring dari pilihan Favourable bernilai 4, 3, 2, 1 
dan skoring dari pilihan Unfavourable bernilai 1, 2, 3, 4. 
 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Perilaku Mengakses Situs Porno 
merupakan kegiatan yang dilakukan remaja untuk mendapatkan atau mengambil 
informasi berupa gambar, majalah, cerita, video, film atau game yang menunjukan 
persenggamaan, ketelanjangan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, 
menampilkan alat kelamin, atau pornografi anak dalam halaman web pribadi atau 
komersial.  
 
Skala Kecenderungan Perilaku Mengakses Situs Porno ini disusun oleh penulis 
berdasarkan teori Grubbs, dkk (2010) untuk melihat seberapa tinggi 
kecenderungan individu untuk mengakses situs porno dan berjumlah 32 item. 
Aspek-aspek yang terdapat dalam skala ini meliputi : 
 
1. Tingkat kecanduan merupakan eberapa besar minat atau niat seseorang 
melihat atau mengakses tontonan seksual atau pornografi di internet 
2. Perasaan besalah merupakan perasaan emosional yang  berasosiasi dengan 
realisasi bahwa seseorang melanggar peraturan sosial, moral, atau 
etis/susila yaitu melihat atau mengakses tontonan seksual atau pornografi 
di internet.  
3. Sosial merupakan perilaku melihat atau mengakses tontonan seksual atau 
pornografi di internet yang mempengaruhi kehidupan sosial individu 
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Dari keempat ketiga, masing-masing aspek akan memiliki skor tinggi dan rendah 
sesuai respon yang diberikan oleh subjek penelitian. Skala disusun menggunakan 
skala Likert.  Skala Likert ini berisikan jawaban Sangat Sesuai, Sesuai, Tidak 
Sesuai dan Sangat Tidak Sesuai dan nantinya akan dibuat dalam bentuk checklist. 
Skoring didasarkan pada pilihan tersebut dan pengelompokan item skala, apakah 
favourable atau unfavorable. Skoring dari pilihan Favourable bernilai 4, 3, 2, 1 
dan skoring dari pilihan Unfavourable bernilai 1, 2, 3, 4. 
 
 
E. Validitas Instrumen 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat – tingkat kevaliditasan 
atau kesahihan suatu instrument. Untuk menguji validitas instrument dilakukan 
dengan cara mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh dari setiap item 
dengan skor total dari keseluruhan item instrument. Adapaun angka kristisnya 
adalah pada tingkat signifikan 5 % jika dinilai korelasi lebih besar dari nilai kristis 
maka alat ukur tersebut dikatakan valid (Arikunto, 2006). Validitas item dalam 
penelitian ini diukur berdasarkan nilai kritis dengan jumlah sampel 250 subyek 
diperoleh r tabel sebesar 0.126. Kriteria yang digunakan adalah Apabila r hitung < r 
tabel maka tidak terdapat data yang valid sedangkan apabila r hitung > r tabel  terdapat 
data yang valid . berdasarkan skor total, untuk skala kontrol diri gugur 7 item, 
sedangkan skala Perilaku Mengakses Situs Porno seluruh item valid. Berikut hasil 
pengujian validitas instrument. 
 
Tabel 1. Indeks Validitas Alat Ukur Penelitian  
 





Skala Kontrol Diri  46 39 0,264 - 0,875 
Skala Perilaku Mengakses 
Situs Porno 
32 32 0,360 – 0,801 
 
Berdasarkan tabel 1, diperoleh hasil dari 46 item skala kontrol diri yang diujikan, 
ada 39 item yang valid setelah diujikan melalui uji statistik menggunakan 
program SPSS. Indeks validitas dari skala kontrol diri berkisar antara 0,264 - 
0,875. Selain itu dari  32 item perilaku mengakses situs porno yang diujikan, 
seluruh item yang valid setelah diujikan melalui uji statistik menggunakan 
program SPSS,berkisar antara 0,360 - 0,801 
 
F. Reliabilitas Instrumen 
Reliabilitas mengacu kepada konsistensi atau ketepatan hasil ukur, yang 
mengandung makna kecermatan pengukuran. Pengukuran yang tidak reliabel akan 
menghasilkan skor yang tidak dapat dipercaya karena perbedaan skor yang terjadi 
antara individu lebih ditentukan oleh faktor eror (kesalahan) dari pada faktor 
perbedaan yang sesungguhnya (Azwar, 1997). Pengujian reliabilitas instrument 
dilakukan dengan menggunakan koefisien cronbach alpha. Sebuah Instrument 




Tabel 2. Indeks Reliabilitas Alat Ukur Instrumen 
 
Alat ukur Alpha 
Skala Kontrol Diri 0,750 
Skala Perilaku Mengakses Situs Porno 0,747 
 
Dari tabel 2 di atas, didapatkan koefisien Alpha Cronbach pada masing-masing 
variable dan aspek lebih dari 0,6 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument 
penelitian sudah reliabel (Azwar,1997). 
 
 
G. Prosedur Penelitian dan Analisis Data 
 
Peneliti memulai penelitian dengan menyiapkan teori-teori yang digunakan sambil 
menyusun alat instrument penelitian berupa skala. instrumen penelitian berupa 
skala likert. Untuk skala intensi disusun dari teori dari Kontrol Diri menurut 
Averill (dalam Ghufron, 2010) dan berjumlah 46 item yang disesuaikan dengan 
tujuan peneliti. Sedangkan skala Perilaku Mengakses Situs Porno dibuat 
berdasarkan aspek yang diutarakan oleh Cooper, dkk (1999) dan berjumlah 32 
item. Selanjutnya peneliti menguji coba skala penelitian  yang telah dibuat dengan 
melakukan try out untuk menguji validitas dan reliabilitas alat ukur. Peneliti 
menggunakan metode try out terpakai, dimana skala hanya disebarkan satu kali 
kemudian dilakukan uji validitas, reliabilitas.  
 
Dalam proses peneliti ini menggunakan software perhitungan untuk 
mempermudah perhitungan teknik ini menggunakan metode numerical SPSS 
(Statisticial Packages For Social Science).  Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang menekankan analisisnya 
pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Data-data 
dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode angket dikarenakan 
responden dianggap dapat mengetahui dirinya ( Azwar, 2005). Metode analisa 
yang digunakan adalah Korelasi  Pearson Product Moment yaitu untuk melihat 




Deskripsi data merupakan penjabaran dari data yang diperoleh dalam penelitian. 
Untuk mengetahui deskripsi data mengenai kontrol diri dan perilaku mengakses 
situs porno, peneliti mengklasifikasikannya dalam tiga kategori, yaitu kategori 
tinggi, sedang dan kategori rendah. Kecenderungan tinggi rendahnya kontrol diri 
dan perilaku mengakses situs porno yang dilakukan subjek dapat ditentukan 






RS = rentang skala 
 15 
Rt = rentang tertinggi 
Rr = rentang terendah 






RS = 1 
 
Tabel 3. Sebaran Kontrol Diri 
Sebaran Kontrol Diri Interval Frekuensi Persentase 
% 
Rendah  1.00 – 2.00 15 6 
Sedang 2.01 – 3.00 160 64 
Tinggi 3.01 – 4.00 75 30 
Total  250 100 % 
 
Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa dari 250 responden terdapat 75 (30 %) 
memiliki kontrol diri tinggi,  160 (64 %) memiliki kontrol diri sedang dan 15 
responden (6 %) memiliki kontrol diri rendah. 
 
Tabel 4 Sebaran Perilaku Mengakses Situs Porno 
Perilaku Mengakses Situs 
Porno 
Interval Frekuensi Persentase 
% 
Rendah  1.00 – 2.00 188 75.2 
Sedang 2.01 – 3.00 62 24.8 
Tinggi 3.01 – 4.00 - - 
Total  250 100 % 
 
Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa dari 250  responden  188 (75.2 %) memiliki 
Perilaku Mengakses Situs Porno rendah dan 62 responden (24.8 %) memiliki 
Perilaku Mengakses Situs Porno sedang. 
 
Hasil Uji Analisis  Hubungan Kontrol Diri dengan  
Perilaku Mengakses Situs Porno 
Tabel 5  Korelasi Kontrol Diri dengan  Perilaku Mengakses Situs Porno 
  Kontrol Diri Perilaku Mengakses 
Situs Porno 
Kontrol Diri Pearson Correlation 1 -0.821** 
 Sig. (2-tailed)  0.000 
 N 250 205 
Perilaku Mengakses 
Situs Porno 
Pearson Correlation -0.821** 1 
 Sig. (2-tailed) 0.000  
 N 250 250 
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar – 
0.821 pada taraf signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan 
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negatif dan sangat signifikan antara kontrol diri (X) dengan Perilaku Mengakses 
Situs Porno (Y). Artinya semakin rendah Komtrol diri (X) maka semakin tinggi 
perilaku mengakses situs porno (Y) dan bila kontrol diri (X) menjadi tinggi maka 
perilaku mengakses situs porno akan rendah (Y). Berdasarkan hasil sumbangan 
efektif, diketahui bahwa kontribusi atau pengaruh kontrol diri terhadap perilaku 
mengakses situs porno sebesar 67 %. 
 
DISKUSI 
Hasil penelitian menujukkan  bahwa ada hubungan negatif dan sangat signifikan 
antara Kontrol Diri (X) dengan Perilaku Mengakses Situs Porno (Y). Artinya 
semakin rendah kontrol diri (X) maka semakin tinggi perilaku mengkases situs 
porno (Y) dan bila kontrol diri (X) menjadi tinggi maka perilaku mengakses situs 
porno akan rendah (Y). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan Ada 
hubungan yang negatif antara kontrol diri dengan perilaku mengakses situs porno 
diterima dan terbukti. 
 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Herlina Siwi Widiana, Sofia 
Retnowati, Rahma Hidayat (2004) yang menunjukkan bahwa ada korelasi negatif 
yang signifikan antara control diri dengan kecenderungan kecanduan internet 
sehingga dapat dikatakan semakin tinggi control diri maka semakin rendah 
kecendrungan kecanduan intenet dan sebaliknya, semakin rendah kontrol diri 
maka semakin tinggi kecenderungan kecanduan internet. 
 
Individu yang memiliki kontrol diri rendah tidak mampu mengarahkan dan 
mengatur dirinya dalam penggunaan internet untuk mengakses situs porno. 
Akibatnya muncul konsekuensi negatif yang menyertainya, sedangkan individu 
yang memiliki kontrol diri yang tinggi mampu mengarahkan dirinya dalam 
mengatur perilaku untuk menggunakan internet untuk mengakses situs porno. 
Individu mampu mempertimbangkan konsekuensi yang dihadapi, mampu 
menentukan standar berpikir dalam menentukan pilihannya (Widiana, Retnowati 
& Hidayat, 2004) 
 
Gottfredson & Hirschi (Iga dan Suminar, 2012) menyatakan bahwa individu yang 
memiliki kontrol diri rendah cenderung bertindak impulsif, lebih memilih tugas 
sederhana dan melibatkan kemampuan fisik, egois, senang mengambil resiko, dan 
mudah kehilangan kendali emosi karena mudah frustasi. Individu dengan 
karakteristik ini lebih mungkin terlibat dalam hal kriminal dan perbuatan 
menyimpang daripada mereka yang memiliki tingkat kontrol diri yang tinggi 
 
Ghufron & Risnawita (2010) mengemukakan bahwa kontrol diri adalah suatu 
aktivitas pengendalian tingkah laku. Pengendalian tingkah laku mengandung 
makna yaitu melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum 
memutuskan sesuatu untuk bertindak. Semakin tinggi pengendalian tingkah laku, 
semakin intens pengendalian terhadap tingkah laku. 
 
Hubungan antara kontrol diri dengan kecanduan perilaku mengakses situs porno 
juga bisa di lihat dari hubungan antara aspeknya. Pada aspek kontorl perilaku pada 
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kontrol diri yakni sulit membatasi intensitas dalam melakukan sesuatu, seperti 
terlihat remaja yang mengakses internet untuk berhenti walaupun sudah 
mengakses ber jam-jam. Membutuhkan orang lain dalam mengendalikan situasi, 
seperti remaja yang sudah lama mengakses internet takut di marahi oleh orang 
tuanya sehingga mengakses internet secara sembunyi sembunyi.  
 
Aspek kontrol kognitif pada kontrol diri yakni melakukan sesuatu tanpa 
dipikirkan terlebih dahulu, seperti remaja yang mengakses internet terlalu lama 
bahkan sampai begadang mereka tidak memikirkan waktu sudah berapa lama 
bermain sampai begadang pun mereka sangup asalkan uang mereka masih ada, 
menilai peristiwa yang terjadi didirinya dengan emosi. 
 
Pada aspek kontrol perilaku pada kontrol diri juga berkaitan dengan aspek 
hubungan interpersonal pada perilaku mengeakses internet yakni ketika sedang 
mengakses internet tidak inggin di ganggu, tidak menghiraukan orang 
disekeliling, lupa waktu untuk tugas dan belajar.  
 
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima karena 
terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kontrol diri dengan Perilaku 
Mengakses Situs Porno, hal ini ditunjukkan dengan hasil koefisien korelasi (r) 
yaitu -0,821, dan dengan nilai signifikansinya 0,000. Hal ini menunjukan bahwa 
semakin tinggi kontrol diri remaja maka akan semakin rendah perilaku mengakses 
situs porno, atau sebaliknya.  
 
 
Implikasi dari penelitian, yaitu diharapkan para remaja dapat lebih meningkatkan 
kemampuan mengontrol penggunaan internet baik melalui gadget maupun 
komputer untuk kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas belajar, meningkatkan 
keterampilan sosial dengan mengarahkan perilaku dan waktu pada kegiatan sosial 
seperti aktif organisasi baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. 
Selanjutnya bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan variabel 
Perilaku Mengakses Situs Porno disarankan untuk menghubungkan dengan 
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NO. PERNYATAAN JAWABAN 
SS S TS STS 
1. Saya berusaha tidak meluapkan 
kejenuhan dengan mengakses internet 
dimana saya berada 
    
2. Saya menolak ajakan teman untuk 
mengakses internet ketika sedang belajar 
    
3. Saya mengerjakan tugas sekolah jauh 
hari daripada membuang waktu dengan 
mengakses internet 
    
4. Tidak mengakses internet pada saat ada 
ujian sekolah dapat membantu saya 
lebih konsentasi belajar 
    
5. Saya akan mengakses internet jika 
berhubungan dengan pelajaran 
    
6. Saya cuek saat ada teman yang berbicara 
dengan saya ketika saya mengakses 
internet 
    
7. Saya merasa kesulitan menolak ajakan 
teman untuk mengakses internet  
    
8. Saya lebih mementingkan mengakses 
internet daripada belajar 
    
9. Nilai ujian saya yang rendah bukan 
karena sering mengakses internet 
    
10. Saya merasa tidak puas mengakses 
internet jika jaringan sangat lambat 
    
11. Saya mengakses internet jika sangat 
memerlukan informasi 
    
12. Dirumah saya lebih mementingkan 
internet daripada belajar 
    
13. Saya tidak mengakses internet dimalam 
hari agar dapat bangun tepat waktu 
    
14. Tidak berlebihan mengakses internet 
dapat bermanfaat bagi prestasi belajar 
saya 
    
15. Saya menghentikan akses internet di 
rumah agar dapat fokus belajar 
    
16. Ketika ada tugas sekolah. saya 
menggantungkan jawabannya pada 
internet 
    
17 Saya membuka internet secara diam-
diam pada saat belajar di rumah 
    
18 Saya menghindari belajar ketika sedang 
asyik mengakses internet 
    
19 Saya acuh dan tidak memikirkan 
dampak dari penggunaan internet pada 
saat belajar 
    
20 Saya lebih memilih mencari hiburan di 
internet daripada mencari materi 
    
pelajaran 
21 Saya tidak akan mengakses internet pada 
saat belajar untuk ujian karena dapat 
mengganggu konsentrasi belajar 
    
22 Saat ada waktu luang di rumah. saya 
lebih baik membaca buku pelajaran 
daripada mengakses internet 
    
23 Saya selalu memikirkan konsekuensi 
atau akibat sering menggunakan internet 
    
24 Mengakses internet tidak membuat saya 
melupakan kejadian buruk yang saya 
alami 
    
25 Saya mengurangi intensitas penggunaan 
internet karena berampak buruk pada 
prestasi bejalar saya 
    
26 Saya tidak menghiraukan saat ada teman 
terganggu. ketika saya sedang asyik 
mengakses internet 
    
27 Saya bingung apa yang harus saya 
lakukan saat tidak mengakses internet 
    
28 Saya kurang bisa mengatur waktu antara 
belajar dengan keinginan mengakses 
internet 
    
29 Saat mengalami kejadian apapun saya 
selalu sharing di media sosial melalui 
internet 
    
30 Saya malu diejek teman ketika saya 
jarang mengakses internet 
    
31 Saya tidak membalas ajakan teman 
untuk mengakses internet saat belajar 
    
32 Untuk memotivasi diri. saya tidak perlu 
meminta orang tua membelikan modem 
untuk mengakses internet 
    
33 Saya tidak mengakses internet saat 
sedang ujian sekolah 
    
34 Saya memilih curhat pada teman 
daripada melalui sosial media di internet 
    
35 Saya tetap belajar meskipun ada teman 
mengajak mengakses internet untuk 
chatting 
    
36 Saya mengakses internet hanya untuk 
gaya hidup tanpa memikirkan dampak 
negatifnya 
    
37 Saya tetap mengakses internet walaupun 
koneksi berjalan lambat 
    
38 Saya merasa biasa saja saat mengkases 
internet pada saat belajar menghadapi 
ujian 
    
39 Saya merasa dirugikan ketika ada teman     
mengganggu saat saya mengakses 
internet 
40 Saya selalu membuat alasan agar orang 
tua memgijinkan membuka internet 
    
41 Saya merasa biasa-biasa saja saat tidak 
bisa mengakses internet 
    
42 Saya merasa nilai ujian sekolah jelek 
karena terlalu sering mengkses internet 
daripada belajar 
    
43 Ketika orang tua melarang saya 
mengakses internet. saya memutuskan 
mematuhi aturan tersebut 
    
44 Kadangkala saya mengakses internet 
hingga lupa waktu 
    
45 Saya tidak tahu bagaimana cara 
mengurangi pemggunaaan internet saat 
menghadapi ujian 
    
46 Saya sering tidak mnegetahui kegagalan 
yang saya alami 
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NO. PERNYATAAN JAWABAN 
SS S TS STS 
1. Terkadang. saya mencoba mengatur 
waktu saya. sehingga saya dapat 
meluangkan waktu untuk mengakses 
situs situs untuk orang dewasa 
    
2. Saya menjalin komunikasi dengan 
seseorang yang saya kenal melalui 
online 
    
3. Saya bangun lebih awal atau tidur lebih 
larut untuk mengakes situs-situs untuk 
orang dewasa 
    
4. Saya menggunakan humor atau sindiran 
yang berbau pornografi dengan teman 
teman ketika online 
    
5. Saya berpartisipasi dalam obrolan yang 
berbau seksual 
    
6. Saya menolak untuk pergi keluar dengan 
teman teman saya agar saya memiliki 
kesempatan untuk mengakses situs-situs 
untuk orang dewasa 
    
7. Setelah menyelesaikan tugas atau 
tanggung jawab. saya memilih untuk 
mengaskes situs-situs untuk orang 
dewasa 
    
8. Saya mengakses situs situs untuk orang 
dewasa (mendownload. membaca. 
menonton) 
    
9. Saya menghindari situasi-situasi yang 
menyebabkan kebiasaan mengakses 
situs-situs untuk orang dewasa yang 
dapat diketahui orang lain 
    
10. Ketika saya tidak ingin mengakses situs- 
situs untuk orang dewasa. saya tidak 
bisa menahanya dan tetap 
mengaksesnya. 
    
11. Saya mencoba menyembunyikan data 
yang ada di komputer atau HP (gambar 
– gambar sensual) agar orang lain tidak 
dapat melihatnya 
    
12. Saya mengesampingkan kepentingan 
sekolah agar saya dapat mengakses 
situs-situs untuk orang dewasa 
    
13. Saya mengambil lebih banyak resiko 
ketika online 
    
14. Saya begadang sampai lewat tengah 
malam untuk mengakses situs-situs 
untuk orang dewasa 
    
15. Saya senang ketika mengakses situs-     
situs untuk orang dewasa 
16. Saya bisa mengendalikan kebiasaan saya 
dalam mengkases situs-situs untuk orang 
dewasa 
    
17 Saya tidak merasa emosi atau jengkel 
setelah menonton situs-situs untuk orang 
dewasa 
    
18 Saya merasa terpuaskan setelah 
mengakses situs-situs untuk orang 
dewasa 
    
19 Saya berjanji pada diri saya sendiri 
untuk berhenti mengakses situs-situs 
untuk orang dewasa 
    
20 Saya memiliki nama samaran atau 
panggilan sensual yang saya gunakan 
pada saat mengaksas situs-situs untuk 
orang dewasa 
    
21 Saya merasa depresi setelah mengakses 
situs-situs untuk orang dewasa 
    
22 Saya menghukum diri sendiri apabila 
saya mengakses situs-situs untuk orang 
dewasa 
    
23 Saya merasa tidak kuasa untuk 
mengehntikan kebiasaan saya megakses 
situs-situs untuk orang dewasa 
    
24 Saya merasa malu setelah nmengkases 
situs-situs untuk orang dewasa 
    
25 Situs-situs untuk orang dewasa 
terkadang mempengaruhi aspek-aspek 
tertentu dalam kehidupan saya 
    
26 Ketika saya tidak dapat mengakses situs- 
situs untuk orang dewasa. saya merasa 
gelisah atau kecewa 
    
27 Mengakses situs-situs untuk orang 
dewasa tidak membuat saya terganggu 
    
28 Saya takut apabila suatu hari seseorang 
mengetahui rahasia saya yang gemar 
mengakses situs-situs untuk orang 
dewasa 
    
29 Situs-situs untuk orang dewasa 
terkadang mempengaruhi beberapa 
aspek tertentu dalam kehidupan saya 
    
30 Saya merasa jijik setelah mengakses 
situs-situs untuk orang dewasa 
    
31 Saya mudah untuk menolak kesempatan 
mengakses situs-situs untuk orang 
dewasa 
    
32 Saya yakin bahwa saya ketagihan situs- 
situs untuk orang dewasa di internet 











Distribusi Jawaban Responden Skala 
Kontrol Diri dan Perilaku Mengakses 








Skala Kontrol Diri 
No kd_1 kd_2 kd_3 kd_4 kd_5 kd_6 kd_7 kd_8 kd_9 kd_10 kd_11 kd_12 
1 3 1 2 3 4 2 2 2 3 3 4 2 
2 3 4 3 4 2 2 2 1 3 4 4 1 
3 3 4 4 4 3 1 2 1 3 2 4 1 
4 2 4 4 3 4 1 2 1 2 4 3 2 
5 3 4 3 4 3 2 2 1 3 3 3 1 
6 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 
7 2 4 3 4 2 1 2 1 2 3 2 3 
8 2 2 3 3 3 2 2 1 4 3 3 1 
9 3 4 3 3 3 1 1 1 2 3 3 1 
10 3 4 3 4 2 2 2 1 2 4 4 1 
11 3 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 
12 4 4 4 4 2 1 2 1 2 4 4 2 
13 3 3 4 4 4 1 2 1 3 3 4 2 
14 2 1 3 3 3 2 2 1 4 3 3 2 
15 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 2 
16 2 4 4 3 3 2 2 1 3 2 3 1 
17 2 4 4 3 3 3 2 1 2 3 3 1 
18 4 4 3 4 4 4 4 1 4 2 4 1 
19 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 
20 2 3 1 3 3 2 1 1 3 2 3 1 
21 2 3 3 4 2 1 2 1 2 2 3 2 
22 3 3 2 3 2 1 2 2 3 4 3 2 
23 3 2 4 4 4 1 2 2 3 4 4 2 
24 2 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 
25 3 3 4 4 2 2 3 1 3 3 4 1 
26 3 2 3 4 2 1 3 1 3 3 2 2 
27 2 1 3 4 3 1 2 2 4 3 4 1 
28 3 4 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 
29 3 2 2 3 4 1 1 2 3 4 4 2 
30 3 1 2 2 3 2 2 1 2 4 4 1 
31 3 3 3 4 4 1 2 2 2 3 3 2 
32 3 2 2 3 4 1 1 2 3 4 4 2 
33 2 4 3 4 4 2 3 1 4 4 4 2 
34 3 4 3 4 4 2 3 1 3 3 4 2 
35 2 3 2 3 1 4 3 2 4 3 1 2 
36 2 3 3 4 4 2 2 2 2 4 4 2 
37 3 3 3 1 4 2 1 2 3 4 4 2 
38 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 3 
39 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
40 2 3 3 4 3 4 3 1 3 2 4 2 
41 2 2 3 2 4 3 2 4 3 1 2 3 
42 2 2 3 2 4 3 2 4 3 3 2 2 
43 2 2 3 2 4 3 2 4 3 1 2 3 
44 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
45 3 4 2 4 4 3 2 1 3 4 4 1 
46 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 
47 2 2 3 4 4 2 3 2 4 3 4 2 
48 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 
49 2 2 4 4 3 2 2 2 3 4 3 1 
50 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 
52 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 
53 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 
54 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 
55 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 
56 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 
57 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 3 1 
58 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
59 2 2 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 
60 1 2 1 1 4 4 2 2 2 2 4 1 
61 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
62 4 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 
63 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 
64 3 3 3 4 4 2 2 2 4 3 3 2 
65 3 3 3 4 4 2 2 2 4 3 3 2 
66 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 4 2 
67 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 
68 4 4 4 4 4 2 3 1 4 4 3 2 
69 2 2 4 4 3 2 4 3 3 4 1 3 
70 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 
71 3 3 2 2 4 2 4 1 2 2 4 1 
72 3 4 3 4 3 2 2 2 3 4 2 3 
73 3 4 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 
74 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 
75 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 
76 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 
77 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 
78 3 4 4 4 3 2 3 2 2 3 4 2 
79 3 3 3 4 4 2 3 2 3 4 2 2 
80 2 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 
81 3 4 4 4 3 2 3 2 2 3 4 2 
82 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 
83 4 4 2 3 4 2 2 2 1 1 2 3 
84 4 3 3 4 4 2 3 2 3 4 4 2 
85 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
86 4 2 3 2 4 3 4 1 4 4 4 4 
87 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
88 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
89 3 4 4 4 3 4 3 1 3 4 3 1 
90 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
91 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
92 4 3 3 3 4 1 1 1 3 2 4 1 
93 4 2 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 
94 2 2 4 4 4 3 2 1 2 4 4 1 
95 4 2 4 2 3 1 4 2 3 1 4 3 
96 3 4 4 4 3 1 1 1 4 2 4 1 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 3 4 3 4 2 2 2 1 2 4 4 1 
99 3 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 
100 4 4 4 4 2 1 2 1 2 4 4 2 
Skala Kontrol Diri 
No kd_13 kd_14 kd_15 kd_16 kd_17 kd_18 kd_19 kd_20 kd_21 kd_22 kd_23 kd_24 
1 3 3 3 2 1 2 2 2 4 3 3 3 
2 3 3 3 2 2 1 2 2 4 3 3 3 
3 1 1 4 1 2 1 4 1 4 3 3 3 
4 4 4 2 1 3 2 1 2 3 3 3 4 
5 3 3 2 2 1 1 3 2 4 3 3 2 
6 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 
7 1 4 2 1 3 3 1 1 4 3 2 3 
8 4 3 3 1 1 2 1 2 4 4 2 3 
9 3 3 3 2 1 1 1 1 3 3 4 1 
10 3 3 4 2 1 1 3 1 4 4 3 3 
11 3 3 4 3 2 2 2 2 4 4 3 2 
12 4 4 3 1 1 2 1 2 4 3 3 3 
13 3 3 4 2 2 1 2 1 1 4 3 2 
14 4 3 3 1 2 2 1 2 3 2 2 3 
15 4 2 4 2 2 2 2 1 4 3 3 3 
16 3 3 3 2 2 1 2 1 4 4 3 3 
17 3 3 3 2 2 1 2 1 4 4 3 3 
18 4 3 3 2 1 1 1 1 4 3 4 3 
19 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
20 4 3 4 2 1 1 1 1 4 4 3 2 
21 2 4 2 3 1 1 1 3 4 2 3 2 
22 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 
23 3 4 4 3 2 1 2 2 4 3 3 2 
24 4 4 3 1 1 1 3 1 4 4 1 1 
25 4 3 2 2 1 1 1 1 3 3 3 4 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
27 3 4 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 
28 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 
29 3 4 4 3 1 1 2 2 4 3 2 4 
30 4 2 3 2 2 1 2 3 4 4 3 3 
31 4 3 3 2 1 1 2 2 4 4 3 2 
32 3 4 2 2 1 2 4 2 4 3 2 4 
33 3 4 3 1 2 2 3 2 4 3 3 3 
34 3 3 3 2 2 2 1 2 4 4 3 3 
35 3 3 2 2 3 4 2 3 2 4 2 3 
36 4 3 3 3 2 2 1 2 4 3 3 3 
37 4 4 3 1 1 2 1 1 3 3 4 3 
38 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 3 4 4 2 1 1 2 4 3 2 3 2 
41 2 3 2 3 2 3 4 3 2 4 3 1 
42 4 3 2 1 3 3 2 3 4 2 3 4 
43 2 3 2 3 2 3 4 3 2 4 3 1 
44 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
45 4 4 4 2 3 1 1 1 3 3 3 2 
46 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
47 4 4 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 
48 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
49 4 3 3 1 2 1 2 2 4 4 3 3 
50 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 
51 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
52 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
53 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 
54 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
55 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
56 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
57 4 4 4 2 2 1 2 2 4 4 4 4 
58 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 2 
59 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 4 3 
60 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 
61 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 
62 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 
63 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
64 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
65 3 4 3 2 2 2 2 2 3   2 3 
66 4 4 4 2 1 1 2 2 3 4 4 2 
67 4 4 4 2 2 4 4 3 4 2 4 3 
68 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
69 1 3 2 3 4 3 4 4 2 1 1 4 
70 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 
71 4 3 4 2 4 3 2 4 2 4 2 4 
72 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
73 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
74 3 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 
75 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
76 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
77 4 4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 
78 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
79 4 4 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 
80 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
81 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
82 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 
83 2 4 2 4 2 2 2 1 4 4 4 1 
84 4 3 3 2 1 3 4 4 4 3 4 3 
85 2 4 2 4 2 2 2 1 4 4 4 1 
86 4 4 4 4 4 4 2 4 3 1 2 3 
87 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
88 2 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 1 
89 2 4 4 3 1 2 2 2 4 4 3 4 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
91 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 
92 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 
93 3 2 4 3 2 3 4 3 3 4 2 4 
94 4 4 2 1 2 2 1 1 4 4 4 3 
95 4 1 4 1 4 2 3 4 2 4 1 3 
96 4 4 4 1 4 2 1 1 1 4 3 4 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 3 3 4 2 1 1 3 1 4 4 3 3 
99 3 3 4 3 2 2 2 2 4 4 3 2 
100 4 4 3 1 1 2 1 2 4 3 3 3 
Skala Kontrol Diri 
No kd_25 kd_26 kd_27 kd_28 kd_29 kd_30 kd_31 kd_32 kd_33 kd_34 kd_35 kd_36 
1 4 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 1 
2 3 1 3 2 2 3 4 4 3 4 3 2 
3 3 2 2 1 2 1 4 3 3 4 3 1 
4 4 1 2 3 2 2 3 3 4 4 3 2 
5 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 1 
6 4 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 2 
7 2 1 2 3 4 2 4 3 4 3 2 1 
8 4 1 3 2 1 1 4 4 4 4 4 2 
9 4 1 1 2 1 4 4 4 4 3 4 1 
10 3 2 2 2 1 2 4 3 3 3 4 2 
11 4 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 2 
12 4 1 1 3 2 1 4 3 4 4 2 1 
13 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 2 
14 3 1 3 2 1 1 4 3 3 3 3 2 
15 3 2 2 2 3 2 1 4 4 3 4 2 
16 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 2 
17 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
18 4 2 1 1 1 1 4 3 3 1 4 1 
19 3 2 1 2 4 2 3 3 3 3 3 2 
20 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 2 
21 3 1 2 2 1 1 4 4 4 3 4 2 
22 4 1 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 
23 1 2 2 3 4 2 2 4 4 3 4 2 
24 4 1 2 1 2 2 4 2 4 4 4 1 
25 3 1 2 3 3 1 3 2 4 3 4 1 
26 3 1 3 2 1 1 4 3 3 3 3 2 
27 3 1 3 2 1 1 4 3 3 3 3 2 
28 3 2 1 2 1 1 3 1 2 4 3 1 
29 3 2 4 2 4 1 4 2 4 2 3 2 
30 4 3 2 1 1 1 3 2 4 3 4 1 
31 4 1 2 2 2 1 2 3 4 3 4 1 
32 3 2 4 2 4 1 4 2 4 2 3 2 
33 4 2 4 3 4 2 4 3 2 4 2 4 
34 2 3 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 
35 2 4 2 3 4 3 1 4 3 2 3 4 
36 4 3 4 3 1 2 3 3 4 4 3 1 
37 3 4 3 1 2 3 3 4 4 3 1 1 
38 3 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 3 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 4 2 4 1 4 2 4 3 1 4 4 4 
41 1 1 2 3 4 2 3 3 1 3 2 3 
42 2 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 
43 1 1 2 3 4 2 3 2 1 3 2 3 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 3 2 2 2 1 2 4 4 4 4 4 2 
46 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
47 4 2 2 3 2 2 3 4 4 4 3 1 
48 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
49 4 1 2 2 1 2 4 3 4 3 4 1 
50 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 
51 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 
52 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 
53 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 
54 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
55 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
56 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
57 4 2 3 2 4 2 4 2 4 4 4 1 
58 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 
59 3 2 2 1 1 2 4 3 3   4 4 
60 1 1 3 3 1 1 1 1 4 1 4 1 
61 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
62 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 
63 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 
64 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 
65 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 
66 4 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 2 
67 4 3 3 4 4 1 3 3 3 4 3 1 
68 3 3 2 3 4 2 2 2 4 3 4 2 
69 2 1 4 4 2 2 1 3 4 3 1 3 
70 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
71 3 3 2 4 2 1 4 2 4 2 1 3 
72 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
73 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 
74 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 
75 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
76 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
77 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 1 
78 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 
79 2 1 2 3 1 3 3 4 2 4 4 1 
80 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 
81 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 
82 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
83 1 1 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 
84 2 4 3 2 1 4 3 2 1 2 3 4 
85 1 1 1 4 1 4 4 4 4 1 4 4 
86 4 4 4 4 2 1 4 2 4 1 4 2 
87 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 
88 1 1 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 
89 4 2 3 1 2 2 1 1 1 4 4 2 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
91 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 
92 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 
93 3 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 
94 4 1 2 1 2 2 4 4 4 4 3 3 
95 2 4 1 3 2 4 2 3 4 1 3 4 
96 4 1 2 3 2 4 3 3 3 3 3 1 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 3 2 2 2 1 2 4 3 3 3 4 2 
99 4 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 2 
100 4 1 1 3 2 1 4 3 4 4 2 1 
Skala Kontrol Diri 
No kd_37 kd_38 kd_39 kd_40 kd_41 kd_42 kd_43 kd_44 kd_45 kd_46 kd 
1 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 118 
2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 123 
3 2 2 2 1 3 4 3 2 2 2 112 
4 2 1 2 3 3 3 3 3 3 4 124 
5 2 1 2 2 3 3 3 1 3 2 113 
6 2 2 2 1 3 2 4 3 2 3 119 
7 2 1 2 3 3 4 3 4 2 2 114 
8 3 1 2 1 3 4 4 1 2 3 117 
9 1 1 1 1 4 3 4 1 1 1 105 
10 2 1 1 1 3 4 3 1 2 3 116 
11 2 2 2 2 3 4 4 2 2 2 129 
12 2 1 3 1 3 2 4 3 1 1 116 
13 2 3 2 2 3 3 4 2 3 2 119 
14 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 110 
15 2 3 2 2 3 4 4 2 3 3 133 
16 2 1 2 2 3 2 4 1 2 2 114 
17 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 115 
18 3 3 2 2 4 4 4 2 2 3 124 
19 1 1 3 2 2 3 3 2 3 3 116 
20 2 2 3 2 4 4 4 1 2 2 113 
21 4 1 1 2 2 3 2 3 2 2 108 
22 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 113 
23 1 2 2 1 2 4 4 3 2 1 123 
24 1 1 1 1 4 4 4 1 4 3 108 
25 2 1 2 1 4 4 4 4 3 1 117 
26 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 108 
27 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 111 
28 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 108 
29 1 1 4 2 1 3 3 3 2 4 121 
30 2 1 2 1 4 4 4 1 2 1 111 
31 2 1 1 3 1 3 4 4 1 2 114 
32 3 1 4 2 1 3 3 3 2 4 123 
33 3 2 3 4 3 2 4 3 4 1 137 
34 1 1 1 2 3 3 4 2 2 3 123 
35 2 4 3 2 3 2 4 1 4 2 125 
36 1 2 2 1 4 3 4 3 3 3 128 
37 2 2 2 1 4 3 4 3 3 3 121 
38 2 3 2 3 2 1 3 2 4 2 115 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135 
40 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 138 
41 4 3 2 3 2 3 2 4 2 2 118 
42 1 3 3 2 4 3 4 3 2 3 123 
43 4 3 2 2 4 2 3 2 4 2 118 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 73 
45 3 1 2 2 4 3 4 2 1 3 125 
46 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 115 
47 2 2 3 2 3 2 4 1 2 2 124 
48 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 114 
49 2 1 4 1 3 3 4 3 1 2 119 
50 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 118 
51 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 114 
52 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 118 
53 3 2 2 2 3 3 4 2 2 3 116 
54 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 115 
55 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 115 
56 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 115 
57 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 142 
58 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 115 
59 2 2 3 2 4 4 3 3 1 2 114 
60 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 82 
61 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 121 
62 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 118 
63 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 114 
64 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 117 
65 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 115 
66 3 2 2 2 3 3 4 2 2 3 124 
67 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 150 
68 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 130 
69 3 4 2 4 1 3 2 4 4 3 127 
70 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 119 
71 2 3 2 3 1 4 3 2 2 2 123 
72 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 126 
73 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 119 
74 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 115 
75 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 117 
76 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 119 
77 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 129 
78 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 123 
79 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 116 
80 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 111 
81 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 123 
82 3 2 2 3 2 2 3 2 4 1 116 
83 4 1 1 4 4 4 4 4 1 4 129 
84 3 2 4 4 4 3 2 1 4 2 136 
85 4 1 1 4 4 4 4 1 4 4 140 
86 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 144 
87 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 141 
88 4 1 1 4 4 4 4 1 4 4 142 
89 2 4 3 1 4 1 4 2 1 4 125 
90 4 4 4 2 4 4 3 3 4 2 172 
91 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 125 
92 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 116 
93 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 138 
94 3 2 2 2 3 3 4 1 2 2 123 
95 2 2 3 2 1 2 3 4 3 2 123 
96 2 1 1 1 4 4 4 1 3 3 121 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 138 
98 2 1 1 1 3 4 3 1 2 3 116 
99 2 2 2 2 3 4 4 2 2 2 129 
100 2 1 3 1 3 2 4 3 1 1 116 
Skala Perilaku Mengakses Situs Porno 
No p_1 p_2 p_3 p_4 p_5 p_6 p_7 p_8 p_9 p_10 p_11 p_12 p_13 p_14 p_15 p_16 
1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 
3 4 2 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1 2 3 
4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
7 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
8 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 
9 2 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 4 1 1 1 
10 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 3 
11 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 
12 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
13 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
14 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 
15 1 2 1 1 1 4 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 
16 3 2 2 1 3 2 2 1 4 1 1 2 2 1 2 2 
17 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 
18 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 
19 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 4 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 4 
22 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 
23 1 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 
24 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 3 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 2 
26 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 
27 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 
28 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 
29 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 
30 1 2 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 2 3 
31 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 
32 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 
33 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 4 2 4 2 4 
34 3 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 
35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
36 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 2 3 1 3 2 3 2 4 2 3 2 3 1 2 2 2 
39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
40 4 3 4 4 2 1 3 4 4 4 2 3 1 2 2 3 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
47 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 3 
50 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
51 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
53 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
56 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
57 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 
58 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 2 1 1 2 
59 1 2 1 1 2 2 1 1 4 1 2 2 2 1 2 2 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 
61 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 
62 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
65 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
66 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
67 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
68 2 3  2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
69 2 4 1 3 1 1 2 1 3 2 3 1 4 2 1 3 
70 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
71 4 3 2 1 2 3 4 2 1 3 2 2 3 3 2 2 
72 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 
73 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
75 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
76 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 
77 1 3 1 1 1 4 1 1 4 2 1 1 1 2 2 3 
78 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
80 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
81 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
82 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 3 1 2 
83 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
84 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 
86 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 
88 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
91 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
92 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
93 4 3 4 3 2 4 2 3 2 4 2 3 4 3 3 2 
94 1 3 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 4 1 1 3 
95 4 2 3 2 4 2 3 1 3 4 2 3 4 2 3 2 
96 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
97 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1 3 
98 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 3 
99 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 






































Skala Perilaku Mengakses Situs Porno 
No p_17 p_18 p_19 p_20 p_21 p_22 p_23 p_24 p_25 p_26 p_27 p_28 p_29 p_30 p_31 p_32 p 
1 1 1 4 1 3 4 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 58 
2 2 1 3 2 1 3 1 3 4 1 1 1 3 3 3 1 56 
3 2 1 3 2 3 4 1 3 3 2 2 3 2 3 4 2 69 
4 1 1 3 1 3 4 1 4 1 1 1 3 1 4 4 1 54 
5 1 1 4 1 1 4 1 4 3 1 1 4 3 4 4 1 56 
6 2 1 3 1 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 54 
7 1 1 3 1 3 4 1 3 1 1 1 3 1 4 4 1 53 
8 1 1 4 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 4 4 1 56 
9 1 1 4 2 2 4 2 4 3 2 1 3 3 3 3 1 64 
10 1 1 3 1 1 3 1 3 4 1 1 1 3 3 3 1 54 
11 1 1 4 2 3 3 1 3 3 2 2 1 2 2 2 1 57 
12 1 1 4 1 3 4 1 4 1 1 1 1 3 4 4 1 57 
13 2 2 4 1 3 4 2 1 3 1 1 2 3 1 3 1 64 
14 1 1 4 1 3 3 1 3 3 1 1 1 4 4 4 1 57 
15 1 1 4 1 4 4 1 4 3 3 1 1 4 4 4 1 65 
16 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 1 67 
17 2 1 4 1 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 1 56 
18 1 1 4 1 3 4 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 69 
19 1 1 4 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 2 48 
20 1 1 4 1 3 4 1 4 3 1 1 1 3 4 3 1 60 
21 1 1 4 1 4 3 1 4 4 1 1 3 4 4 3 1 63 
22 2 1 3 2 1 3 1 3 4 1 1 1 3 3 3 1 60 
23 2 1 4 1 2 4 1 4 4 2 1 4 4 4 4 1 68 
24 1 1 4 1 1 4 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 66 
25 1 1 4 1 4 4 1 4 4 1 1 3 4 4 1 1 60 
26 1 1 4 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 4 1 56 
27 1 1 4 1 3 4 1 3 3 1 1 1 4 4 4 1 57 
28 1 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 2 3 3 3 2 58 
29 3 2 4 1 3 3 1 3 4 1 2 1 3 3 3 2 65 
30 2 1 3 2 2 4 1 3 2 1 2 3 3 3 4 1 63 
31 2 1 4 1 2 4 1 2 4 1 2 1 3 3 4 1 59 
32 3 2 4 1 2 4 1 3 4 1 1 1 3 3 3 1 62 
33 1 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 2 2 2 2 96 
34 1 1 4 1 2 3 1 4 4 1 1 4 3 3 1 1 59 
35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64 
36 4 1 1 1 1 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 64 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 69 
39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64 
40 2 3 1 2 2 3 2 4 1 3 2 4 2 3 1 4 85 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
45 1 1 4 1 4 4 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 54 
46 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 67 
47 1 1 4 1 1 3 1 3 4 1 1 1 3 4 4 1 51 
48 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 40 
49 1 1 4 1 1 4 1 4 4 1 1 1 4 4 4 4 63 
50 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 40 
51 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 39 
52 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 38 
53 1 1 4 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 4 1 48 
54 1 1 4 1 1 3 1 3 3 1 1 1 3 3 4 1 50 
55 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 39 
56 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 40 
57 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 81 
58 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 2 2 57 
59 1 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 56 
60 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 
61 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 77 
62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 63 
63 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 68 
64 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 69 
65 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 70 
66 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 43 
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 63 
68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 61 
69 3 2 4 1 3 2 3 4 3 2 3 2 3 1 3 1 74 
70 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 82 
71 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 69 
72 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 4 2 1 64 
73 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 71 
74 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 62 
75 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 55 
76 3 2 4 2 3 3 2 1 3 3 3 3 4 2 1 4 80 
77 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 65 
78 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 57 
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 36 
80 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 55 
81 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
82 3 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 3 3 83 
83 4 2 4 2 1 1 3 1 4 1 4 2 3 2 4 3 61 
84 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 107 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86 
86 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 57 
87 4 2 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 2 99 
88 4 2 4 2 1 1 3 1 4 1 4 2 3 2 4 3 61 
89 1 1 1 1 1 4 1 4 4 1 1 4 3 4 4 1 54 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128 
91 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 70 
92 1 1 4 1 4 4 1 4 4 1 1 3 3 4 2 2 60 
93 4 3 2 4 4 2 2 4 3 4 3 3 2 3 4 4 99 
94 1 1 4 1 1 3 1 2 2 1 1 1 4 4 3 1 63 
95 3 4 2 3 2 3 2 4 2 4 2 3 4 2 3 4 91 
96 1 1 4 1 4 4 1 4 4 1 1 3 3 4 1  57 
97 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1  1 4 1 1 56 
98 1 1 3 1 1 3 1 3 4 1 1 1 3 3 3 1 54 
99 1 1 4 2 3 3 1 3 3 2 2 1 2 2 2 1 57 










































Lampiran 6 .  
Hasil try out 
Hasil Uji validitas dan reliabilitas 























Listwise deletion based on all











Items N of Items
      
 
 Inter-Item Correlation Matrix 
 
  kd_1 kd_2 kd_3 kd_4 kd_5 kd_6 kd_7 kd_8 kd_9 kd_10 kd_11 kd_12 kd_13 kd_14 kd_15 kd_16 kd_17 kd_18 kd_19 kd_20 kd_21 kd 
kd_1 1.000 .265 .102 .028 .025 -.119 .180 -.213 -.062 .131 .121 .004 .203 -.046 .177 .022 -.031 .039 .153 .107 .002 .243 
kd_2 .265 1.000 .344 .329 -.048 -.032 -.105 -.310 -.251 .049 .035 -.130 .006 .161 .087 -.120 -.106 -.175 -.061 -.384 .171 .121 
kd_3 .102 .344 1.000 .420 -.002 -.110 .107 -.068 .008 .160 .148 .073 .080 .191 .053 -.104 .101 -.084 .039 -.144 .044 .240 
kd_4 .028 .329 .420 1.000 -.045 -.174 .022 -.277 .137 .227 .221 -.120 .068 .355 .046 -.080 -.174 -.291 -.075 -.207 .248 .251 
kd_5 .025 -.048 -.002 -.045 1.000 .210 .025 .244 .251 .135 .201 .196 .148 .120 .120 .184 .056 .140 .076 -.029 .077 .343 
kd_6 -.119 -.032 -.110 -.174 .210 1.000 .362 .343 .213 .039 -.091 .223 -.033 -.065 .067 .292 .072 .360 .163 .189 .013 .340 
kd_7 .180 -.105 .107 .022 .025 .362 1.000 .206 .297 .095 -.032 .287 -.018 -.106 .048 .279 .389 .338 .222 .438 -.207 .412 
kd_8 -.213 -.310 -.068 -.277 .244 .343 .206 1.000 .225 -.011 -.303 .647 -.231 -.030 -.273 .511 .229 .461 .381 .346 -.201 .282 
kd_9 -.062 -.251 .008 .137 .251 .213 .297 .225 1.000 .153 .058 .152 .097 .084 -.021 .160 .200 .151 .038 .194 -.199 .353 
kd_10 .131 .049 .160 .227 .135 .039 .095 -.011 .153 1.000 .134 .078 .210 .298 -.021 .052 -.044 .056 -.043 -.041 .166 .292 
kd_11 .121 .035 .148 .221 .201 -.091 -.032 -.303 .058 .134 1.000 -.198 .400 .150 .499 -.129 -.200 -.323 -.115 -.195 .319 .172 
kd_12 .004 -.130 .073 -.120 .196 .223 .287 .647 .152 .078 -.198 1.000 -.221 .128 -.214 .547 .363 .619 .311 .429 -.221 .422 
kd_13 .203 .006 .080 .068 .148 -.033 -.018 -.231 .097 .210 .400 -.221 1.000 .251 .243 -.297 -.030 -.060 -.228 .011 .042 .227 
kd_14 -.046 .161 .191 .355 .120 -.065 -.106 -.030 .084 .298 .150 .128 .251 1.000 -.111 .109 -.084 .037 -.219 -.090 .099 .354 
kd_15 .177 .087 .053 .046 .120 .067 .048 -.273 -.021 -.021 .499 -.214 .243 -.111 1.000 -.034 .014 -.166 .059 .002 .201 .208 
kd_16 .022 -.120 -.104 -.080 .184 .292 .279 .511 .160 .052 -.129 .547 -.297 .109 -.034 1.000 .201 .319 .280 .319 -.057 .412 
kd_17 -.031 -.106 .101 -.174 .056 .072 .389 .229 .200 -.044 -.200 .363 -.030 -.084 .014 .201 1.000 .542 .179 .416 -.374 .325 
kd_18 .039 -.175 -.084 -.291 .140 .360 .338 .461 .151 .056 -.323 .619 -.060 .037 -.166 .319 .542 1.000 .376 .574 -.249 .409 
kd_19 .153 -.061 .039 -.075 .076 .163 .222 .381 .038 -.043 -.115 .311 -.228 -.219 .059 .280 .179 .376 1.000 .422 -.004 .367 
kd_20 .107 -.384 -.144 -.207 -.029 .189 .438 .346 .194 -.041 -.195 .429 .011 -.090 .002 .319 .416 .574 .422 1.000 -.222 .368 
kd_21 .002 .171 .044 .248 .077 .013 -.207 -.201 -.199 .166 .319 -.221 .042 .099 .201 -.057 -.374 -.249 -.004 -.222 1.000 .203 
kd_22 -.059 .181 .118 .064 .117 .038 -.106 -.066 -.113 -.174 .215 -.257 .075 -.068 .277 -.027 -.112 -.234 .040 -.301 .301 .187 
kd_23 .196 .274 .207 .225 .225 .139 -.083 .050 .027 .166 .193 .021 .113 .324 .034 .176 -.172 -.102 -.026 -.181 .339 .418 
kd_24 .187 -.023 .089 .108 .003 -.037 .206 -.169 .222 .341 .147 -.168 .279 .051 .160 -.167 .256 .206 .084 .237 .139 .342 
kd_25 .151 .130 .156 .217 -.116 -.113 -.066 -.421 -.022 .221 .294 -.322 .462 .211 .307 -.244 -.126 -.168 -.168 -.023 .245 .219 
kd_26 .316 -.024 -.127 -.273 .114 .214 .277 .077 .113 .067 .144 .171 .197 -.187 .302 .211 .287 .402 .311 .430 -.009 .421 
kd_27 -.117 -.200 -.186 .045 .267 .225 .013 .208 .170 .141 .012 .241 -.129 .198 .079 .305 .102 .256 .245 .289 .187 .432 
kd_28 .057 -.114 .004 -.142 .130 .025 .385 .299 .153 .150 -.155 .397 -.006 .030 .034 .210 .450 .516 .196 .372 -.213 .336 
kd_29 .058 .055 .056 -.016 .139 .234 .038 .376 .138 -.063 -.170 .410 -.145 .206 -.106 .289 .206 .327 .348 .223 -.009 .461 
kd_30 .096 .072 .058 .005 .048 .061 .150 .282 .140 -.027 -.030 .219 -.009 .027 -.008 .237 .260 .176 .180 .098 -.133 .384 
kd_31 .111 .096 .040 .215 -.072 -.261 -.150 -.225 -.016 -.026 .319 -.093 .189 .383 .073 -.064 -.152 -.221 -.093 -.113 .350 .237 
kd_32 -.014 .064 .125 .212 .002 -.028 .007 .030 .157 .063 .075 .084 .144 .162 .059 .092 .046 -.040 -.141 -.098 .114 .365 
kd_33 -.009 .037 .071 .155 .083 -.326 -.176 -.266 -.069 .125 .307 -.149 .227 .103 .129 -.073 .038 -.247 -.291 -.266 .393 .115 
kd_34 -.042 .225 .296 .312 -.057 -.159 -.194 -.243 -.074 .254 .073 -.264 .220 .249 .113 -.247 -.159 -.140 -.055 -.094 .105 .143 
kd_35 .026 .107 .082 .356 .035 .066 -.011 -.266 .076 .068 .267 -.240 .143 .124 .189 .084 -.274 -.430 -.213 -.296 .359 .145 
kd_36 -.077 -.129 -.082 -.040 .120 .295 .420 .373 .189 -.115 -.123 .390 -.217 -.039 -.048 .383 .330 .395 .388 .423 -.026 .469 
kd_37 .025 -.056 .009 .143 .193 .229 .224 .208 .281 -.004 -.118 .413 -.114 .290 -.227 .340 .101 .253 .207 .261 -.092 .432 
kd_38 .092 -.067 .013 -.072 .077 .490 .477 .364 .241 -.006 -.309 .276 -.088 -.092 .045 .265 .289 .427 .363 .477 -.366 .415 
kd_39 .160 -.158 -.094 -.003 .087 .211 .201 .145 .249 .217 .020 .183 .274 .141 .100 -.010 .081 .319 .300 .438 .022 .457 
kd_40 .070 .010 -.076 .023 .292 .269 .421 .352 .178 -.010 -.243 .500 -.191 .121 -.199 .391 .279 .414 .359 .408 -.122 .498 
kd_41 .056 .319 .175 .208 -.027 .247 -.052 -.059 .061 .032 .126 -.094 .219 .301 .055 .042 -.102 -.039 -.135 -.179 .229 .370 
kd_42 .174 .207 .106 .151 .068 -.051 -.008 -.119 -.084 .080 .166 -.092 .219 .095 .202 .063 .058 -.102 .145 -.144 .318 .405 
kd_43 .013 .173 .235 .289 .089 -.003 -.185 -.250 .073 .039 .254 -.185 .342 .262 .071 -.090 -.115 -.174 -.299 -.310 .284 .273 
kd_44 .161 -.114 -.042 -.132 .075 -.087 .185 .166 -.082 .009 -.235 .246 -.165 -.032 -.066 .009 .184 .116 .079 .210 -.019 .130 
kd_45 -.036 .005 .115 .093 .080 .231 .274 .349 .337 .027 -.130 .375 -.027 .078 -.141 .225 .240 .337 .356 .341 -.205 .485 
kd_46 .075 .005 .047 .093 .128 .163 .085 .149 .162 .087 .042 .168 -.045 .255 .040 .232 .056 .053 .106 .005 .167 .393 
kd .243 .121 .240 .251 .343 .340 .412 .282 .353 .292 .172 .422 .227 .354 .208 .412 .325 .409 .367 .368 .203 1.000 
The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
       
 Inter-Item Correlation Matrix 
 
  kd_22 kd_23 kd_24 kd_25 kd_26 kd_27 kd_28 kd_29 kd_30 kd_31 kd_32 kd_33 kd_34 kd_35 kd_36 kd_37 kd_38 kd_39 kd_40 kd_41 kd 
kd_1 -.059 .196 .187 .151 .316 -.117 .057 .058 .096 .111 -.014 -.009 -.042 .026 -.077 .025 .092 .160 .070 .056 .243 
kd_2 .181 .274 -.023 .130 -.024 -.200 -.114 .055 .072 .096 .064 .037 .225 .107 -.129 -.056 -.067 -.158 .010 .319 .121 
kd_3 .118 .207 .089 .156 -.127 -.186 .004 .056 .058 .040 .125 .071 .296 .082 -.082 .009 .013 -.094 -.076 .175 .240 
kd_4 .064 .225 .108 .217 -.273 .045 -.142 -.016 .005 .215 .212 .155 .312 .356 -.040 .143 -.072 -.003 .023 .208 .251 
kd_5 .117 .225 .003 -.116 .114 .267 .130 .139 .048 -.072 .002 .083 -.057 .035 .120 .193 .077 .087 .292 -.027 .343 
kd_6 .038 .139 -.037 -.113 .214 .225 .025 .234 .061 -.261 -.028 -.326 -.159 .066 .295 .229 .490 .211 .269 .247 .340 
kd_7 -.106 -.083 .206 -.066 .277 .013 .385 .038 .150 -.150 .007 -.176 -.194 -.011 .420 .224 .477 .201 .421 -.052 .412 
kd_8 -.066 .050 -.169 -.421 .077 .208 .299 .376 .282 -.225 .030 -.266 -.243 -.266 .373 .208 .364 .145 .352 -.059 .282 
kd_9 -.113 .027 .222 -.022 .113 .170 .153 .138 .140 -.016 .157 -.069 -.074 .076 .189 .281 .241 .249 .178 .061 .353 
kd_10 -.174 .166 .341 .221 .067 .141 .150 -.063 -.027 -.026 .063 .125 .254 .068 -.115 -.004 -.006 .217 -.010 .032 .292 
kd_11 .215 .193 .147 .294 .144 .012 -.155 -.170 -.030 .319 .075 .307 .073 .267 -.123 -.118 -.309 .020 -.243 .126 .172 
kd_12 -.257 .021 -.168 -.322 .171 .241 .397 .410 .219 -.093 .084 -.149 -.264 -.240 .390 .413 .276 .183 .500 -.094 .422 
kd_13 .075 .113 .279 .462 .197 -.129 -.006 -.145 -.009 .189 .144 .227 .220 .143 -.217 -.114 -.088 .274 -.191 .219 .227 
kd_14 -.068 .324 .051 .211 -.187 .198 .030 .206 .027 .383 .162 .103 .249 .124 -.039 .290 -.092 .141 .121 .301 .354 
kd_15 .277 .034 .160 .307 .302 .079 .034 -.106 -.008 .073 .059 .129 .113 .189 -.048 -.227 .045 .100 -.199 .055 .208 
kd_16 -.027 .176 -.167 -.244 .211 .305 .210 .289 .237 -.064 .092 -.073 -.247 .084 .383 .340 .265 -.010 .391 .042 .412 
kd_17 -.112 -.172 .256 -.126 .287 .102 .450 .206 .260 -.152 .046 .038 -.159 -.274 .330 .101 .289 .081 .279 -.102 .325 
kd_18 -.234 -.102 .206 -.168 .402 .256 .516 .327 .176 -.221 -.040 -.247 -.140 -.430 .395 .253 .427 .319 .414 -.039 .409 
kd_19 .040 -.026 .084 -.168 .311 .245 .196 .348 .180 -.093 -.141 -.291 -.055 -.213 .388 .207 .363 .300 .359 -.135 .367 
kd_20 -.301 -.181 .237 -.023 .430 .289 .372 .223 .098 -.113 -.098 -.266 -.094 -.296 .423 .261 .477 .438 .408 -.179 .368 
kd_21 .301 .339 .139 .245 -.009 .187 -.213 -.009 -.133 .350 .114 .393 .105 .359 -.026 -.092 -.366 .022 -.122 .229 .203 
kd_22 1.000 .280 -.039 .059 .071 -.163 -.059 .083 .264 .097 .209 .323 .104 .285 .172 -.085 -.146 -.127 -.158 .232 .187 
kd_23 .280 1.000 -.048 .251 .109 -.050 -.121 .113 .217 .291 .232 .079 .141 .235 .062 .195 -.042 .014 .043 .569 .418 
kd_24 -.039 -.048 1.000 .404 .252 .247 .160 .101 -.125 -.008 -.063 .153 .207 -.152 -.038 -.147 .157 .372 -.070 -.051 .342 
kd_25 .059 .251 .404 1.000 .100 .011 -.048 -.185 -.226 .362 .072 .244 .535 .156 -.351 -.135 -.036 .222 -.266 .213 .219 
kd_26 .071 .109 .252 .100 1.000 .130 .206 .155 .198 -.173 -.010 -.023 -.070 -.083 .300 -.053 .342 .360 .107 .094 .421 
kd_27 -.163 -.050 .247 .011 .130 1.000 .006 .345 .023 .111 -.045 -.020 -.080 -.008 .264 .336 .247 .315 .346 .040 .432 
kd_28 -.059 -.121 .160 -.048 .206 .006 1.000 .164 .126 -.136 .062 .065 .013 -.235 .158 .098 .255 .198 .230 -.202 .336 
kd_29 .083 .113 .101 -.185 .155 .345 .164 1.000 .131 -.066 .003 -.075 -.028 -.141 .306 .107 .351 .350 .355 .007 .461 
kd_30 .264 .217 -.125 -.226 .198 .023 .126 .131 1.000 -.021 .378 -.058 -.142 .071 .460 .124 .150 -.040 .320 .321 .384 
kd_31 .097 .291 -.008 .362 -.173 .111 -.136 -.066 -.021 1.000 .293 .208 .156 .177 -.064 .295 -.329 .068 .013 .297 .237 
kd_32 .209 .232 -.063 .072 -.010 -.045 .062 .003 .378 .293 1.000 .310 .209 .176 .213 .290 -.011 -.016 .143 .218 .365 
kd_33 .323 .079 .153 .244 -.023 -.020 .065 -.075 -.058 .208 .310 1.000 .032 .276 -.216 -.181 -.435 -.147 -.214 -.030 .115 
kd_34 .104 .141 .207 .535 -.070 -.080 .013 -.028 -.142 .156 .209 .032 1.000 .018 -.237 -.077 .098 .085 -.241 .216 .143 
kd_35 .285 .235 -.152 .156 -.083 -.008 -.235 -.141 .071 .177 .176 .276 .018 1.000 -.085 .134 -.278 -.129 -.159 .315 .145 
kd_36 .172 .062 -.038 -.351 .300 .264 .158 .306 .460 -.064 .213 -.216 -.237 -.085 1.000 .363 .343 .164 .621 .003 .469 
kd_37 -.085 .195 -.147 -.135 -.053 .336 .098 .107 .124 .295 .290 -.181 -.077 .134 .363 1.000 .236 .153 .510 .149 .432 
kd_38 -.146 -.042 .157 -.036 .342 .247 .255 .351 .150 -.329 -.011 -.435 .098 -.278 .343 .236 1.000 .396 .366 .032 .415 
kd_39 -.127 .014 .372 .222 .360 .315 .198 .350 -.040 .068 -.016 -.147 .085 -.129 .164 .153 .396 1.000 .214 .036 .457 
kd_40 -.158 .043 -.070 -.266 .107 .346 .230 .355 .320 .013 .143 -.214 -.241 -.159 .621 .510 .366 .214 1.000 -.066 .498 
kd_41 .232 .569 -.051 .213 .094 .040 -.202 .007 .321 .297 .218 -.030 .216 .315 .003 .149 .032 .036 -.066 1.000 .370 
kd_42 .305 .294 .085 .153 .036 -.026 .016 .091 .217 .395 .351 .370 .069 .298 .020 .070 -.128 -.083 .129 .292 .405 
kd_43 .342 .286 .089 .367 .000 -.045 -.198 .077 .072 .232 .390 .384 .223 .331 -.045 -.040 -.143 .011 -.128 .448 .273 
kd_44 -.176 -.127 .131 -.083 -.090 .260 .333 .246 -.107 -.024 -.064 .049 -.044 -.175 .003 .097 .176 .196 .206 -.278 .130 
kd_45 -.085 .048 .042 -.098 .255 .306 .209 .370 .294 -.045 -.026 -.165 -.057 -.066 .371 .293 .381 .209 .467 .197 .485 
kd_46 .062 .119 .287 .072 .001 .376 -.122 .154 .128 .182 .067 .060 -.103 .139 .195 .133 .121 .039 .219 .177 .393 
kd .187 .418 .342 .219 .421 .432 .336 .461 .384 .237 .365 .115 .143 .145 .469 .432 .415 .457 .498 .370 1.000 






     
 Inter-Item Correlation Matrix 
 
  kd_41 kd_42 kd_43 kd_44 kd_45 kd_46 kd 
kd_1 .056 .174 .013 .161 -.036 .075 .243 
kd_2 .319 .207 .173 -.114 .005 .005 .121 
kd_3 .175 .106 .235 -.042 .115 .047 .240 
kd_4 .208 .151 .289 -.132 .093 .093 .251 
kd_5 -.027 .068 .089 .075 .080 .128 .343 
kd_6 .247 -.051 -.003 -.087 .231 .163 .340 
kd_7 -.052 -.008 -.185 .185 .274 .085 .412 
kd_8 -.059 -.119 -.250 .166 .349 .149 .282 
kd_9 .061 -.084 .073 -.082 .337 .162 .353 
kd_10 .032 .080 .039 .009 .027 .087 .292 
kd_11 .126 .166 .254 -.235 -.130 .042 .172 
kd_12 -.094 -.092 -.185 .246 .375 .168 .422 
kd_13 .219 .219 .342 -.165 -.027 -.045 .227 
kd_14 .301 .095 .262 -.032 .078 .255 .354 
kd_15 .055 .202 .071 -.066 -.141 .040 .208 
kd_16 .042 .063 -.090 .009 .225 .232 .412 
kd_17 -.102 .058 -.115 .184 .240 .056 .325 
kd_18 -.039 -.102 -.174 .116 .337 .053 .409 
kd_19 -.135 .145 -.299 .079 .356 .106 .367 
kd_20 -.179 -.144 -.310 .210 .341 .005 .368 
kd_21 .229 .318 .284 -.019 -.205 .167 .203 
kd_22 .232 .305 .342 -.176 -.085 .062 .187 
kd_23 .569 .294 .286 -.127 .048 .119 .418 
kd_24 -.051 .085 .089 .131 .042 .287 .342 
kd_25 .213 .153 .367 -.083 -.098 .072 .219 
kd_26 .094 .036 .000 -.090 .255 .001 .421 
kd_27 .040 -.026 -.045 .260 .306 .376 .432 
kd_28 -.202 .016 -.198 .333 .209 -.122 .336 
kd_29 .007 .091 .077 .246 .370 .154 .461 
kd_30 .321 .217 .072 -.107 .294 .128 .384 
kd_31 .297 .395 .232 -.024 -.045 .182 .237 
kd_32 .218 .351 .390 -.064 -.026 .067 .365 
kd_33 -.030 .370 .384 .049 -.165 .060 .115 
kd_34 .216 .069 .223 -.044 -.057 -.103 .143 
kd_35 .315 .298 .331 -.175 -.066 .139 .145 
kd_36 .003 .020 -.045 .003 .371 .195 .469 
kd_37 .149 .070 -.040 .097 .293 .133 .432 
kd_38 .032 -.128 -.143 .176 .381 .121 .415 
kd_39 .036 -.083 .011 .196 .209 .039 .457 
kd_40 -.066 .129 -.128 .206 .467 .219 .498 
kd_41 1.000 .292 .448 -.278 .197 .177 .370 
kd_42 .292 1.000 .283 -.003 .151 .174 .405 
kd_43 .448 .283 1.000 -.276 -.037 .093 .273 
kd_44 -.278 -.003 -.276 1.000 -.017 .046 .130 
kd_45 .197 .151 -.037 -.017 1.000 .143 .485 
kd_46 .177 .174 .093 .046 .143 1.000 .393 
kd .370 .405 .273 .130 .485 .393 1.000 






























Listwise deletion based on all
























Inter-I tem Correlation Matrix
1.000 .283 .609 .620 .620 .468 .791 .653 .260 .750 .673 .780 .482 .695 .538 .067 .418 .612 -.068 .578 .249 .017 .423 .250 .191 .574 .377 .346 .099 -.005 -.032 .486 .705
.283 1.000 .087 .309 .235 .259 .328 .369 -.002 .339 .255 .279 .164 .325 .128 .298 .212 .203 .205 .186 .260 .271 .177 .224 -.010 .210 .106 .035 .029 .106 .215 .037 .369
.609 .087 1.000 .589 .536 .415 .585 .579 .123 .624 .549 .610 .341 .508 .560 .030 .621 .578 -.073 .537 .109 -.165 .475 -.035 .182 .428 .545 .268 .158 -.025 .057 .584 .608
.620 .309 .589 1.000 .659 .490 .687 .787 .255 .814 .762 .793 .323 .730 .543 .198 .446 .620 -.102 .606 .318 -.088 .535 .126 .019 .608 .526 .377 .076 .006 -.029 .493 .709
.620 .235 .536 .659 1.000 .541 .724 .568 .248 .661 .669 .784 .378 .628 .581 .161 .419 .619 -.066 .584 .171 -.017 .482 .076 .072 .619 .406 .339 .177 .049 .026 .471 .680
.468 .259 .415 .490 .541 1.000 .588 .550 .352 .563 .616 .645 .313 .659 .568 .065 .411 .523 -.103 .561 .254 -.010 .412 .030 .012 .531 .382 .204 .153 .063 .124 .349 .609
.791 .328 .585 .687 .724 .588 1.000 .772 .206 .755 .746 .837 .500 .805 .562 .101 .406 .690 -.095 .638 .180 -.081 .589 .094 .066 .637 .462 .277 .118 -.024 -.076 .486 .719
.653 .369 .579 .787 .568 .550 .772 1.000 .178 .777 .662 .799 .360 .707 .533 .081 .434 .594 -.112 .591 .227 -.055 .487 .043 .060 .525 .408 .269 .017 .029 -.057 .460 .664
.260 -.002 .123 .255 .248 .352 .206 .178 1.000 .236 .281 .254 .341 .141 .141 .117 .023 .105 .254 .123 .312 .227 .092 .253 .255 .215 .063 .182 .344 .240 .101 .152 .403
.750 .339 .624 .814 .661 .563 .755 .777 .236 1.000 .734 .841 .367 .773 .638 .141 .469 .679 -.184 .674 .280 -.053 .502 .105 .042 .688 .514 .331 .041 -.073 -.028 .569 .731
.673 .255 .549 .762 .669 .616 .746 .662 .281 .734 1.000 .801 .413 .768 .598 .174 .453 .631 -.120 .614 .254 -.083 .590 .055 .101 .637 .524 .320 .096 -.051 .000 .496 .714
.780 .279 .610 .793 .784 .645 .837 .799 .254 .841 .801 1.000 .368 .856 .677 .124 .468 .775 -.236 .742 .246 -.093 .620 .088 .043 .692 .490 .371 .050 -.035 -.029 .561 .761
.482 .164 .341 .323 .378 .313 .500 .360 .341 .367 .413 .368 1.000 .424 .262 .185 .261 .333 .105 .307 .107 .159 .235 .383 .422 .265 .111 .227 .398 .237 .242 .232 .554
.695 .325 .508 .730 .628 .659 .805 .707 .141 .773 .768 .856 .424 1.000 .592 .128 .418 .768 -.198 .686 .219 -.175 .623 .103 .017 .634 .495 .327 .030 -.010 .005 .515 .708
.538 .128 .560 .543 .581 .568 .562 .533 .141 .638 .598 .677 .262 .592 1.000 .107 .623 .753 -.129 .827 .345 -.020 .615 .082 .170 .646 .653 .438 .209 -.003 .131 .600 .716
.067 .298 .030 .198 .161 .065 .101 .081 .117 .141 .174 .124 .185 .128 .107 1.000 .101 .159 .295 .128 .363 .389 .069 .358 .176 .083 .070 .182 .346 .280 .206 .102 .357
.418 .212 .621 .446 .419 .411 .406 .434 .023 .469 .453 .468 .261 .418 .623 .101 1.000 .636 -.032 .632 .219 -.024 .756 -.003 .258 .587 .792 .387 .332 .062 .297 .623 .664
.612 .203 .578 .620 .619 .523 .690 .594 .105 .679 .631 .775 .333 .768 .753 .159 .636 1.000 -.168 .757 .288 -.143 .742 .127 .094 .724 .598 .420 .208 .024 .088 .685 .750
-.068 .205 -.073 -.102 -.066 -.103 -.095 -.112 .254 -.184 -.120 -.236 .105 -.198 -.129 .295 -.032 -.168 1.000 -.175 .355 .499 -.122 .407 .516 -.173 -.028 -.073 .447 .358 .393 -.109 .186
.578 .186 .537 .606 .584 .561 .638 .591 .123 .674 .614 .742 .307 .686 .827 .128 .632 .757 -.175 1.000 .283 -.080 .747 .071 .175 .742 .670 .392 .108 .015 .115 .536 .731
.249 .260 .109 .318 .171 .254 .180 .227 .312 .280 .254 .246 .107 .219 .345 .363 .219 .288 .355 .283 1.000 .446 .186 .502 .309 .327 .221 .353 .413 .350 .281 .242 .544
.017 .271 -.165 -.088 -.017 -.010 -.081 -.055 .227 -.053 -.083 -.093 .159 -.175 -.020 .389 -.024 -.143 .499 -.080 .446 1.000 -.097 .675 .466 .025 -.129 .313 .551 .596 .555 -.014 .323
.423 .177 .475 .535 .482 .412 .589 .487 .092 .502 .590 .620 .235 .623 .615 .069 .756 .742 -.122 .747 .186 -.097 1.000 -.011 .153 .743 .816 .446 .228 .021 .165 .588 .681
.250 .224 -.035 .126 .076 .030 .094 .043 .253 .105 .055 .088 .383 .103 .082 .358 -.003 .127 .407 .071 .502 .675 -.011 1.000 .472 .171 -.086 .394 .532 .597 .470 .136 .463
.191 -.010 .182 .019 .072 .012 .066 .060 .255 .042 .101 .043 .422 .017 .170 .176 .258 .094 .516 .175 .309 .466 .153 .472 1.000 .047 .146 .220 .643 .390 .447 .122 .439
.574 .210 .428 .608 .619 .531 .637 .525 .215 .688 .637 .692 .265 .634 .646 .083 .587 .724 -.173 .742 .327 .025 .743 .171 .047 1.000 .695 .454 .232 .088 .083 .644 .739
.377 .106 .545 .526 .406 .382 .462 .408 .063 .514 .524 .490 .111 .495 .653 .070 .792 .598 -.028 .670 .221 -.129 .816 -.086 .146 .695 1.000 .380 .198 -.032 .156 .630 .624
.346 .035 .268 .377 .339 .204 .277 .269 .182 .331 .320 .371 .227 .327 .438 .182 .387 .420 -.073 .392 .353 .313 .446 .394 .220 .454 .380 1.000 .395 .371 .268 .501 .589
.099 .029 .158 .076 .177 .153 .118 .017 .344 .041 .096 .050 .398 .030 .209 .346 .332 .208 .447 .108 .413 .551 .228 .532 .643 .232 .198 .395 1.000 .627 .605 .319 .549
-.005 .106 -.025 .006 .049 .063 -.024 .029 .240 -.073 -.051 -.035 .237 -.010 -.003 .280 .062 .024 .358 .015 .350 .596 .021 .597 .390 .088 -.032 .371 .627 1.000 .706 .183 .388
-.032 .215 .057 -.029 .026 .124 -.076 -.057 .101 -.028 .000 -.029 .242 .005 .131 .206 .297 .088 .393 .115 .281 .555 .165 .470 .447 .083 .156 .268 .605 .706 1.000 .185 .410
.486 .037 .584 .493 .471 .349 .486 .460 .152 .569 .496 .561 .232 .515 .600 .102 .623 .685 -.109 .536 .242 -.014 .588 .136 .122 .644 .630 .501 .319 .183 .185 1.000 .674
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Lampiran 7  
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Blue Print Skala perilaku Mengakses 


















Rasa Bersalah 9,11,23,26,27,28,29,31,31 9 
Sosial 8,13,14,15,32 5 




























































NO. PERNYATAAN JAWABAN 
SS S TS STS 
1 Saya berusaha tidak meluapkan 
kejenuhan dengan mengakses internet 
dimana saya berada 
    
2 Saya mengerjakan tugas sekolah jauh 
hari daripada membuang waktu dengan 
mengakses internet 
    
3 Tidak mengakses internet pada saat ada 
ujian sekolah dapat membantu saya 
lebih konsentasi belajar 
    
4 Saya akan mengakses internet jika 
berhubungan dengan pelajaran 
    
5 Saya cuek saat ada teman yang berbicara 
dengan saya ketika saya mengakses 
internet 
    
6 Saya merasa kesulitan menolak ajakan 
teman untuk mengakses internet  
    
7 Saya lebih mementingkan mengakses 
internet daripada belajar 
    
8 Nilai ujian saya yang rendah bukan 
karena sering mengakses internet 
    
9 Saya merasa tidak puas mengakses 
internet jika jaringan sangat lambat 
    
10 Dirumah saya lebih mementingkan 
internet daripada belajar 
    
11 Saya tidak mengakses internet dimalam 
hari agar dapat bangun tepat waktu 
    
12 Tidak berlebihan mengakses internet 
dapat bermanfaat bagi prestasi belajar 
saya 
    
13 Saya menghentikan akses internet di 
rumah agar dapat fokus belajar 
    
14 Ketika ada tugas sekolah, saya 
menggantungkan jawabannya pada 
internet 
    
15 Saya membuka internet secara diam-
diam pada saat belajar di rumah 
    
16 Saya menghindari belajar ketika sedang 
asyik mengakses internet 
    
17 Saya acuh dan tidak memikirkan 
dampak dari penggunaan internet pada 
saat belajar 
    
18 Saya lebih memilih mencari hiburan di 
internet daripada mencari materi 
    
pelajaran 
19 Saya tidak akan mengakses internet pada 
saat belajar untuk ujian karena dapat 
mengganggu konsentrasi belajar 
    
20 Saya selalu memikirkan konsekuensi 
atau akibat sering menggunakan internet 
    
21 Mengakses internet tidak membuat saya 
melupakan kejadian buruk yang saya 
alami 
    
22 Saya mengurangi intensitas penggunaan 
internet karena berampak buruk pada 
prestasi bejalar saya 
    
23 Saya tidak menghiraukan saat ada teman 
terganggu, ketika saya sedang asyik 
mengakses internet 
    
24 Saya bingung apa yang harus saya 
lakukan saat tidak mengakses internet 
    
25 Saya kurang bisa mengatur waktu antara 
belajar dengan keinginan mengakses 
internet 
    
26 Saat mengalami kejadian apapun saya 
selalu sharing di media sosial melalui 
internet 
    
27 Saya malu diejek teman ketika saya 
jarang mengakses internet 
    
28 Saya tidak membalas ajakan teman 
untuk mengakses internet saat belajar 
    
29 Untuk memotivasi diri, saya tidak perlu 
meminta orang tua membelikan modem 
untuk mengakses internet 
    
30 Saya mengakses internet hanya untuk 
gaya hidup tanpa memikirkan dampak 
negatifnya 
    
31 Saya tetap mengakses internet walaupun 
koneksi berjalan lambat 
    
32 Saya merasa biasa saja saat mengkases 
internet pada saat belajar menghadapi 
ujian 
    
33 Saya merasa dirugikan ketika ada teman 
mengganggu saat saya mengakses 
internet 
    
34 Saya selalu membuat alasan agar orang 
tua memgijinkan membuka internet 
    
35 Saya merasa biasa-biasa saja saat tidak 
bisa mengakses internet 
    
36 Saya merasa nilai ujian sekolah jelek 
karena terlalu sering mengkses internet 
daripada belajar 
    
37 Ketika orang tua melarang saya     
mengakses internet, saya memutuskan 
mematuhi aturan tersebut 
38 Saya tidak tahu bagaimana cara 
mengurangi pemggunaaan internet saat 
menghadapi ujian 
    
39 Saya sering tidak mnegetahui kegagalan 
yang saya alami 






























































NO. PERNYATAAN JAWABAN 
SS S TS STS 
1. Terkadang. saya mencoba mengatur 
waktu saya. sehingga saya dapat 
meluangkan waktu untuk mengakses 
situs situs untuk orang dewasa 
    
2. Saya menjalin komunikasi dengan 
seseorang yang saya kenal melalui 
online 
    
3. Saya bangun lebih awal atau tidur lebih 
larut untuk mengakes situs-situs untuk 
orang dewasa 
    
4. Saya menggunakan humor atau sindiran 
yang berbau pornografi dengan teman 
teman ketika online 
    
5. Saya berpartisipasi dalam obrolan yang 
berbau seksual 
    
6. Saya menolak untuk pergi keluar dengan 
teman teman saya agar saya memiliki 
kesempatan untuk mengakses situs-situs 
untuk orang dewasa 
    
7. Setelah menyelesaikan tugas atau 
tanggung jawab. saya memilih untuk 
mengaskes situs-situs untuk orang 
dewasa 
    
8. Saya mengakses situs situs untuk orang 
dewasa (mendownload. membaca. 
menonton) 
    
9. Saya menghindari situasi-situasi yang 
menyebabkan kebiasaan mengakses 
situs-situs untuk orang dewasa yang 
dapat diketahui orang lain 
    
10. Ketika saya tidak ingin mengakses situs- 
situs untuk orang dewasa. saya tidak 
bisa menahanya dan tetap 
mengaksesnya. 
    
11. Saya mencoba menyembunyikan data 
yang ada di komputer atau HP (gambar 
– gambar sensual) agar orang lain tidak 
dapat melihatnya 
    
12. Saya mengesampingkan kepentingan 
sekolah agar saya dapat mengakses 
situs-situs untuk orang dewasa 
    
13. Saya mengambil lebih banyak resiko 
ketika online 
    
14. Saya begadang sampai lewat tengah 
malam untuk mengakses situs-situs 
untuk orang dewasa 
    
15. Saya senang ketika mengakses situs-     
situs untuk orang dewasa 
16. Saya bisa mengendalikan kebiasaan saya 
dalam mengkases situs-situs untuk orang 
dewasa 
    
17 Saya tidak merasa emosi atau jengkel 
setelah menonton situs-situs untuk orang 
dewasa 
    
18 Saya merasa terpuaskan setelah 
mengakses situs-situs untuk orang 
dewasa 
    
19 Saya berjanji pada diri saya sendiri 
untuk berhenti mengakses situs-situs 
untuk orang dewasa 
    
20 Saya memiliki nama samaran atau 
panggilan sensual yang saya gunakan 
pada saat mengaksas situs-situs untuk 
orang dewasa 
    
21 Saya merasa depresi setelah mengakses 
situs-situs untuk orang dewasa 
    
22 Saya menghukum diri sendiri apabila 
saya mengakses situs-situs untuk orang 
dewasa 
    
23 Saya merasa tidak kuasa untuk 
mengehntikan kebiasaan saya megakses 
situs-situs untuk orang dewasa 
    
24 Saya merasa malu setelah nmengkases 
situs-situs untuk orang dewasa 
    
25 Situs-situs untuk orang dewasa 
terkadang mempengaruhi aspek-aspek 
tertentu dalam kehidupan saya 
    
26 Ketika saya tidak dapat mengakses situs- 
situs untuk orang dewasa. saya merasa 
gelisah atau kecewa 
    
27 Mengakses situs-situs untuk orang 
dewasa tidak membuat saya terganggu 
    
28 Saya takut apabila suatu hari seseorang 
mengetahui rahasia saya yang gemar 
mengakses situs-situs untuk orang 
dewasa 
    
29 Situs-situs untuk orang dewasa 
terkadang mempengaruhi beberapa 
aspek tertentu dalam kehidupan saya 
    
30 Saya merasa jijik setelah mengakses 
situs-situs untuk orang dewasa 
    
31 Saya mudah untuk menolak kesempatan 
mengakses situs-situs untuk orang 
dewasa 
    
32 Saya yakin bahwa saya ketagihan situs- 
situs untuk orang dewasa di internet 









Lampiran 11  
Distribusi Jawaban Responden Skala 
Kontrol Diri dan Perilaku Mengakses 












Skala Kontrol Diri 
 kd_1 kd_2 kd_3 kd_4 kd_5 kd_6 kd_7 kd_8 kd_9 kd_10 kd_11 kd_12 kd_13 kd_14 
1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
3 4 3 4 4 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 
4 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
6 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
8 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
9 3 3 4 3 4 3 3 2 1 4 4 2 3 2 
10 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
11 4 4 3 4 4 3 3 1 1 4 4 4 3 4 
12 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
13 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
14 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
15 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 
16 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
18 4 3 4 4 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 
19 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
20 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
21 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
23 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
24 3 3 4 3 4 3 3 2 1 4 4 2 3 2 
25 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
26 4 4 3 4 4 3 3 1 1 4 4 4 3 4 
27 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
28 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
29 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
30 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 
31 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
33 4 3 4 4 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 
34 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
35 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
36 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
38 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
39 3 3 4 3 4 3 3 2 1 4 4 2 3 2 
40 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
41 4 4 3 4 4 3 3 1 1 4 4 4 3 4 
42 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
43 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
44 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
45 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 
46 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
48 4 3 4 4 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 
49 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
50 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
51 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 
52 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
53 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 
54 3 2 2 3 4 3 1 2 1 3 3 4 2 3 
55 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
56 1 4 3 4 4 3 3 1 2 4 4 4 4 3 
57 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 
58 3 3 2 4 3 4 2 2 2 3 4 2 3 3 
59 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
60 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
61 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
62 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 
63 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
64 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
65 4 3 4 4 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 
66 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
67 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
68 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
69 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 2 2 1 
70 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
71 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 
72 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
73 4 3 3 4 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 
74 2 3 1 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 
75 4 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 
76 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
78 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
79 3 3 4 3 4 3 3 2 1 4 4 2 3 2 
80 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
81 4 4 3 4 4 3 3 1 1 4 4 4 3 4 
82 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
83 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
84 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
85 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 
86 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
87 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
88 4 3 4 4 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 
89 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
90 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
91 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
93 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
94 3 3 4 3 4 3 3 2 1 4 4 2 3 2 
95 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
96 4 4 3 4 4 3 3 1 1 4 4 4 3 4 
97 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
98 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
99 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
100 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 
101 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
102 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
103 4 3 4 4 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 
104 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
105 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
106 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
107 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
108 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
109 3 3 4 3 4 3 3 2 1 4 4 2 3 2 
110 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
111 4 4 3 4 4 3 3 1 1 4 4 4 3 4 
112 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
113 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
114 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
115 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 
116 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
117 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
118 4 3 4 4 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 
119 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
120 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
121 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
122 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
123 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
124 3 3 4 3 4 3 3 2 1 4 4 2 3 2 
125 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
126 4 4 3 4 4 3 3 1 1 4 4 4 3 4 
127 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
128 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
129 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
130 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 
131 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
132 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
133 4 3 4 4 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 
134 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
135 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
136 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
137 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
138 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
139 3 3 4 3 4 3 3 2 1 4 4 2 3 2 
140 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
141 4 4 3 4 4 3 3 1 1 4 4 4 3 4 
142 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
143 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
144 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
145 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 
146 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
147 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
148 4 3 4 4 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 
149 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
150 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
151 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 
152 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
153 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 
154 3 2 2 3 4 3 1 2 1 3 3 4 2 3 
155 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
156 1 4 3 4 4 3 3 1 2 4 4 4 4 3 
157 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 
158 3 3 2 4 3 4 2 2 2 3 4 2 3 3 
159 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
160 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
161 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
162 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 
163 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
164 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
165 4 3 4 4 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 
166 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
167 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
168 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
169 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 2 2 1 
170 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
171 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 
172 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
173 4 3 3 4 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 
174 2 3 1 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 
175 4 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 
176 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 
177 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
178 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
179 3 3 4 3 4 3 3 2 1 4 4 2 3 2 
180 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
181 4 4 3 4 4 3 3 1 1 4 4 4 3 4 
182 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
183 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
184 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
185 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 
186 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
187 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
188 4 3 4 4 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 
189 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
190 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
191 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
192 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
193 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
194 3 3 4 3 4 3 3 2 1 4 4 2 3 2 
195 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
196 4 4 3 4 4 3 3 1 1 4 4 4 3 4 
197 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
198 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
199 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
200 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 
201 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
202 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
203 4 3 4 4 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 
204 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
205 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
206 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
207 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
208 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
209 3 3 4 3 4 3 3 2 1 4 4 2 3 2 
210 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
211 4 4 3 4 4 3 3 1 1 4 4 4 3 4 
212 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
213 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
214 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
215 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 
216 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
217 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
218 4 3 4 4 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 
219 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
220 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
221 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
222 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
223 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
224 3 3 4 3 4 3 3 2 1 4 4 2 3 2 
225 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
226 4 4 3 4 4 3 3 1 1 4 4 4 3 4 
227 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
228 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
229 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
230 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 
231 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
232 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
233 4 3 4 4 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 
234 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
235 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
236 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
237 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
238 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
239 3 3 4 3 4 3 3 2 1 4 4 2 3 2 
240 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
241 4 4 3 4 4 3 3 1 1 4 4 4 3 4 
242 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
243 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
244 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
245 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 
246 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
247 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
248 4 3 4 4 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 
249 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 


























Skala Kontrol Diri 
 kd_15 kd_16 kd_17 kd_18 kd_19 kd_20 kd_21 kd_22 kd_23 kd_24 kd_25 kd_26 kd_27 
1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
3 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 
4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 1 3 
5 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
6 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 
7 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
8 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
9 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 
10 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
11 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
12 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 3 
13 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
15 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
17 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
18 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 
19 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 1 3 
20 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
21 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 
22 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
23 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
24 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 
25 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
26 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
27 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 3 
28 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
30 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
31 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
32 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
33 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 
34 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 1 3 
35 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
36 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 
37 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
38 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
39 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 
40 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
41 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
42 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 3 
43 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
45 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
46 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
47 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
48 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 
49 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 1 3 
50 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
51 2 2 3 3 4 3 3 2 4 4 2 2 3 
52 2 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 2 2 
53 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 4 3 
54 1 3 2 3 4 3 3 4 3 3 1 1 3 
55 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 
56 3 2 2 2 4 4 3 4 4 3 1 3 3 
57 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 
58 1 2 3 1 3 2 3 4 4 3 1 2 4 
59 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 3 
60 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
62 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
63 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
64 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
65 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 
66 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 1 3 
67 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
68 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 
69 2 3 1 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 
70 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
71 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
72 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 
73 2 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 
74 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 1 2 2 
75 2 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 2 
76 1 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 2 
77 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
78 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
79 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 
80 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
81 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
82 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 3 
83 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
85 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
86 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
87 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
88 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 
89 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 1 3 
90 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
91 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 
92 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
93 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
94 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 
95 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
96 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
97 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 3 
98 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
100 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
101 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
102 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
103 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 
104 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 1 3 
105 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
106 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 
107 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
108 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
109 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 
110 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
111 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
112 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 3 
113 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
115 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
116 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
117 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
118 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 
119 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 1 3 
120 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
121 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 
122 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
123 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
124 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 
125 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
126 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
127 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 3 
128 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
129 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
130 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
131 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
132 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
133 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 
134 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 1 3 
135 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
136 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 
137 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
138 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
139 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 
140 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
141 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
142 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 3 
143 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
144 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
145 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
146 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
147 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
148 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 
149 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 1 3 
150 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
151 2 2 3 3 4 3 3 2 4 4 2 2 3 
152 2 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 2 2 
153 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 4 3 
154 1 3 2 3 4 3 3 4 3 3 1 1 3 
155 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 
156 3 2 2 2 4 4 3 4 4 3 1 3 3 
157 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 
158 1 2 3 1 3 2 3 4 4 3 1 2 4 
159 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 3 
160 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
161 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
162 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
163 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
164 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
165 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 
166 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 1 3 
167 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
168 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 
169 2 3 1 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 
170 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
171 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
172 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 
173 2 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 
174 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 1 2 2 
175 2 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 2 
176 1 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 2 
177 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
178 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
179 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 
180 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
181 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
182 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 3 
183 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
184 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
185 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
186 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
187 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
188 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 
189 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 1 3 
190 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
191 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 
192 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
193 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
194 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 
195 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
196 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
197 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 3 
198 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
199 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
200 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
201 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
202 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
203 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 
204 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 1 3 
205 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
206 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 
207 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
208 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
209 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 
210 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
211 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
212 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 3 
213 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
214 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
215 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
216 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
217 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
218 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 
219 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 1 3 
220 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
221 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 
222 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
223 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
224 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 
225 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
226 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
227 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 3 
228 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
229 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
230 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
231 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
232 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
233 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 
234 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 1 3 
235 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
236 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 
237 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
238 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
239 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 
240 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
241 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
242 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 3 
243 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
244 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
245 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
246 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
247 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
248 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 
249 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 1 1 3 


























Skala Kontrol Diri 
 kd_28 kd_29 kd_30 kd_31 kd_32 kd_33 kd_34 kd_35 kd_36 kd_37 kd_38 kd_39 kd 
1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 128 
2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 104 
3 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 104 
4 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 4 84 
5 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 129 
6 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 108 
7 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 126 
8 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 1 95 
9 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2 120 
10 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 99 
11 4 3 3 3 4 3 4 4 1 1 4 3 124 
12 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 67 
13 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 108 
14 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 103 
15 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 113 
16 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 128 
17 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 104 
18 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 104 
19 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 4 84 
20 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 129 
21 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 108 
22 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 126 
23 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 1 95 
24 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2 120 
25 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 99 
26 4 3 3 3 4 3 4 4 1 1 4 3 124 
27 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 67 
28 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 108 
29 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 103 
30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 113 
31 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 128 
32 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 104 
33 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 104 
34 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 4 84 
35 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 129 
36 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 108 
37 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 126 
38 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 1 95 
39 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2 120 
40 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 99 
41 4 3 3 3 4 3 4 4 1 1 4 3 124 
42 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 67 
43 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 108 
44 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 103 
45 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 113 
46 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 128 
47 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 104 
48 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 104 
49 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 4 84 
50 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 129 
51 4 2 3 4 2 3 3 4 4 4 2 2 114 
52 3 2 3 2 4 1 1 1 3 2 2 2 96 
53 2 3 3 1 2 3 2 3 2 3 3 1 93 
54 1 3 2 2 4 2 2 2 3 3 3 2 99 
55 3 2 1 1 3 2 2 2 3 3 1 1 81 
56 2 2 4 4 2 3 3 4 3 3 2 3 117 
57 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 100 
58 3 4 4 3 2 2 2 4 2 3 1 3 106 
59 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 67 
60 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 108 
61 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 103 
62 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 113 
63 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 128 
64 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 104 
65 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 104 
66 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 4 84 
67 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 129 
68 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 108 
69 2 2 1 2 4 1 2 2 4 3 2 2 88 
70 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 125 
71 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 139 
72 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 103 
73 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 112 
74 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 82 
75 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 2 3 113 
76 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 2 2 112 
77 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 126 
78 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 1 95 
79 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2 120 
80 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 99 
81 4 3 3 3 4 3 4 4 1 1 4 3 124 
82 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 67 
83 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 108 
84 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 103 
85 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 113 
86 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 128 
87 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 104 
88 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 104 
89 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 4 84 
90 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 129 
91 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 108 
92 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 126 
93 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 1 95 
94 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2 120 
95 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 99 
96 4 3 3 3 4 3 4 4 1 1 4 3 124 
97 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 67 
98 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 108 
99 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 103 
100 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 113 
101 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 128 
102 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 104 
103 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 104 
104 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 4 84 
105 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 129 
106 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 108 
107 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 126 
108 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 1 95 
109 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2 120 
110 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 99 
111 4 3 3 3 4 3 4 4 1 1 4 3 124 
112 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 67 
113 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 108 
114 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 103 
115 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 113 
116 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 128 
117 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 104 
118 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 104 
119 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 4 84 
120 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 129 
121 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 108 
122 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 126 
123 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 1 95 
124 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2 120 
125 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 99 
126 4 3 3 3 4 3 4 4 1 1 4 3 124 
127 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 67 
128 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 108 
129 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 103 
130 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 113 
131 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 128 
132 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 104 
133 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 104 
134 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 4 84 
135 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 129 
136 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 108 
137 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 126 
138 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 1 95 
139 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2 120 
140 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 99 
141 4 3 3 3 4 3 4 4 1 1 4 3 124 
142 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 67 
143 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 108 
144 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 103 
145 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 113 
146 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 128 
147 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 104 
148 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 104 
149 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 4 84 
150 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 129 
151 4 2 3 4 2 3 3 4 4 4 2 2 114 
152 3 2 3 2 4 1 1 1 3 2 2 2 96 
153 2 3 3 1 2 3 2 3 2 3 3 1 93 
154 1 3 2 2 4 2 2 2 3 3 3 2 99 
155 3 2 1 1 3 2 2 2 3 3 1 1 81 
156 2 2 4 4 2 3 3 4 3 3 2 3 117 
157 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 100 
158 3 4 4 3 2 2 2 4 2 3 1 3 106 
159 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 67 
160 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 108 
161 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 103 
162 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 113 
163 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 128 
164 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 104 
165 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 104 
166 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 4 84 
167 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 129 
168 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 108 
169 2 2 1 2 4 1 2 2 4 3 2 2 88 
170 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 125 
171 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 139 
172 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 103 
173 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 112 
174 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 82 
175 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 2 3 113 
176 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 2 2 112 
177 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 126 
178 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 1 95 
179 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2 120 
180 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 99 
181 4 3 3 3 4 3 4 4 1 1 4 3 124 
182 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 67 
183 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 108 
184 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 103 
185 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 113 
186 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 128 
187 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 104 
188 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 104 
189 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 4 84 
190 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 129 
191 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 108 
192 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 126 
193 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 1 95 
194 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2 120 
195 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 99 
196 4 3 3 3 4 3 4 4 1 1 4 3 124 
197 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 67 
198 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 108 
199 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 103 
200 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 113 
201 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 128 
202 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 104 
203 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 104 
204 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 4 84 
205 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 129 
206 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 108 
207 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 126 
208 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 1 95 
209 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2 120 
210 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 99 
211 4 3 3 3 4 3 4 4 1 1 4 3 124 
212 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 67 
213 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 108 
214 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 103 
215 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 113 
216 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 128 
217 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 104 
218 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 104 
219 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 4 84 
220 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 129 
221 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 108 
222 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 126 
223 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 1 95 
224 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2 120 
225 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 99 
226 4 3 3 3 4 3 4 4 1 1 4 3 124 
227 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 67 
228 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 108 
229 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 103 
230 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 113 
231 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 128 
232 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 104 
233 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 104 
234 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 4 84 
235 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 129 
236 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 3 108 
237 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 126 
238 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 1 95 
239 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 2 2 120 
240 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 99 
241 4 3 3 3 4 3 4 4 1 1 4 3 124 
242 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 67 
243 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 108 
244 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 103 
245 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 113 
246 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 128 
247 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 104 
248 2 2 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 104 
249 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 4 84 

























Skala Perilaku Mengakses Situs Porno 
No p_1 p_2 p_3 p_4 p_5 p_6 p_7 p_8 p_9 p_10 p_11 p_12 p_13 p_14 p_15 p_16 
1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
3 1 3 3 2 3 1 3 1 1 4 4 2 3 3 3 3 
4 2 1 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
5 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 1 
6 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 
7 3 2 2 3 2 4 3 4 4 1 1 2 2 1 1 2 
8 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
9 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
10 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
11 3 2 3 2 2 4 2 1 4 4 1 4 4 1 1 4 
12 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 
13 3 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
14 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 
15 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
16 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 
17 2 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 
18 1 3 3 2 3 1 3 1 1 4 4 2 3 3 3 3 
19 2 1 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
20 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 1 
21 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 
22 3 2 2 3 2 4 3 4 4 1 1 2 2 1 1 2 
23 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
24 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 1 3 
25 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
26 3 2 3 2 2 4 2 1 4 4 1 4 4 1 1 4 
27 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
28 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 
29 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
30 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 
31 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
32 2 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 
33 2 1 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
34 3 2 3 4 3 2 1 3 3 2 3 2 1 3 2 2 
35 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 
36 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 
37 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
38 3 2 2 3 2 4 3 4 4 1 1 2 2 1 1 2 
39 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
40 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 1 3 
41 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
42 3 2 3 2 2 4 2 1 4 4 1 4 4 1 1 4 
43 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 
44 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
45 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 
46 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
47 2 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 
48 2 1 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
49 3 2 3 4 3 2 1 3 3 2 3 2 1 3 2 2 
50 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 
51 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
52 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
53 3 2 2 3 2 4 3 4 4 1 1 2 2 1 1 2 
54 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 1 3 
55 1 3 3 2 3 1 3 1 1 4 4 2 3 3 3 3 
56 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
57 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
58 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 
59 3 2 3 2 2 4 2 1 4 4 1 4 4 1 1 4 
60 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 1 
61 3 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
62 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 
63 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
64 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
65 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
66 3 2 3 4 3 2 1 3 3 2 3 2 1 3 2 2 
67 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 
68 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 1 
69 3 2 2 3 2 4 3 4 4 1 1 2 2 1 1 2 
70 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 1 1 1 1 
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
72 3 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
73 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 
74 1 3 3 2 3 1 3 1 1 4 4 2 3 3 3 3 
75 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 
76 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 
77 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
78 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
79 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
80 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 1 3 
81 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 
82 3 2 3 2 2 4 2 1 4 4 1 4 4 1 1 4 
83 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 1 
84 3 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
85 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 
86 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
87 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
88 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
89 3 2 3 4 3 2 1 3 3 2 3 2 1 3 2 2 
4 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
91 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
92 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
93 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
94 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
95 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 1 3 
96 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 
97 3 2 3 2 2 4 2 1 4 4 1 4 4 1 1 4 
98 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
99 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
100 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 
101 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
102 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
103 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
104 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
105 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
106 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
107 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 
108 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
109 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
110 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 1 3 
111 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 
112 3 2 3 2 2 4 2 1 4 4 1 4 4 1 1 4 
113 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
114 3 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
115 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 
116 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
117 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
118 1 2 4 1 3 4 1 2 1 4 2 2 1 3 2 1 
119 3 2 3 4 3 2 1 3 3 2 3 2 1 3 2 2 
120 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
121 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
122 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 
123 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
124 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 
125 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 1 3 
126 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
127 2 1 2 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 
128 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
129 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
130 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 
131 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
132 1 2 4 1 3 4 1 2 1 4 2 2 1 3 2 1 
133 1 2 4 1 3 4 1 2 1 4 2 2 1 3 2 1 
134 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
135 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
136 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
137 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 
138 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
139 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
140 3 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
141 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 1 1 1 1 
142 2 1 2 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 
143 2 2 1 2 2 3 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 
144 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
145 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 
146 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
147 1 2 4 1 3 4 1 2 1 4 2 2 1 3 2 1 
148 1 2 4 1 3 4 1 2 1 4 2 2 1 3 2 1 
149 3 2 3 4 3 2 1 3 3 2 3 2 1 3 2 2 
150 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
151 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
152 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
153 3 2 2 3 2 4 3 4 4 1 1 2 2 1 1 2 
154 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
155 1 3 3 2 3 1 3 1 1 4 4 2 3 3 3 3 
156 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
157 3 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
158 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 1 
159 2 1 2 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 
160 2 2 1 2 2 3 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 
161 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
162 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 
163 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
164 1 2 4 1 3 4 1 2 1 4 2 2 1 3 2 1 
165 1 2 4 1 3 4 1 2 1 4 2 2 1 3 2 1 
166 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
167 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
168 2 2 1 2 2 3 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 
169 3 2 2 3 2 4 3 4 4 1 1 2 2 1 1 2 
170 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
171 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
172 2 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 
173 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 
174 1 3 3 2 3 1 3 1 1 4 4 2 3 3 3 3 
175 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 
176 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 
177 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 
178 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
179 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
180 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
181 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 1 1 1 1 
182 2 1 2 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 
183 2 2 1 2 2 3 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 
184 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
185 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
186 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
187 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 
188 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 
189 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
190 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
191 2 2 1 2 2 3 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 
192 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 
193 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
194 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 
195 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
196 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 1 1 1 1 
197 2 1 2 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 
198 2 2 1 2 2 3 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 
199 2 1 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
200 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 
201 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
202 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 
203 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 
204 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
205 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
206 2 2 1 2 2 3 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 
207 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 
208 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
209 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
210 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
211 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 1 1 1 1 
212 2 1 2 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 
213 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 
214 2 1 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
215 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
216 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
217 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 
218 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 
219 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
220 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
221 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 
222 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 
223 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
224 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 
225 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
226 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 1 1 1 1 
227 2 1 2 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 
228 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 
229 2 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 
230 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
231 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 
232 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 
233 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 1 
234 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
235 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
236 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 
237 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 
238 2 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 
239 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
240 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
241 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 1 1 1 1 
242 1 3 3 2 3 1 3 1 1 4 4 2 3 3 3 3 
243 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 
244 2 1 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
245 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
246 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 
247 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 
248 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 
249 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
























Skala Mengekses Situs Porno 
No p_17 p_18 p_19 p_20 p_21 p_22 p_23 p_24 p_25 p_26 p_27 p_28 p_29 p_30 p_31 p_32 p 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 64 
2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 42 
3 3 3 2 2 4 4 1 2 4 3 2 2 3 3 3 3 84 
4 3 1 2 2 2 1 2 2 3 1 4 2 2 2 3 1 64 
5 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 59 
6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 
7 4 2 1 2 1 1 2 1 3 3 3 3 1 2 4 2 72 
8 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 44 
9 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 67 
10 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 51 
11 4 4 4 4 1 4 2 3 4 4 2 4 1 4 4 4 95 
12 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 49 
13 3 1 3 2 1 1 3 2 3 1 2 2 2 2 3 1 65 
14 3 3 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 59 
15 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 42 
16 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 54 
17 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 64 
18 3 3 2 2 4 4 1 2 4 3 2 2 3 3 3 3 84 
19 3 1 2 2 2 1 2 2 3 1 4 2 2 2 3 1 64 
20 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 59 
21 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 
22 4 2 1 2 1 1 2 1 3 3 3 3 1 2 4 2 72 
23 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 44 
24 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 3 66 
25 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 51 
26 4 4 4 4 1 4 2 3 4 4 2 4 1 4 4 4 95 
27 2 4 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 4 49 
28 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 59 
29 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 65 
30 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 2 54 
31 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 42 
32 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 64 
33 3 1 2 2 2 1 2 2 3 1 4 2 2 2 3 1 64 
34 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 78 
35 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 
36 3 3 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 59 
37 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 44 
38 4 2 1 2 1 1 2 1 3 3 3 3 1 2 4 2 72 
39 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 51 
40 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 3 66 
41 2 4 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 4 49 
42 4 4 4 4 1 4 2 3 4 4 2 4 1 4 4 4 95 
43 3 3 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 59 
44 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 65 
45 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 2 54 
46 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 42 
47 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 64 
48 3 1 2 2 2 1 2 2 3 1 4 2 2 2 3 1 64 
49 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 78 
50 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 
51 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 53 
52 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 67 
53 4 2 1 2 1 1 2 1 3 3 3 3 1 2 4 2 72 
54 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 3 66 
55 3 3 2 2 4 4 1 2 4 3 2 2 3 3 3 3 84 
56 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 53 
57 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 65 
58 3 3 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 59 
59 4 4 4 4 1 4 2 3 4 4 2 4 1 4 4 4 95 
60 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 59 
61 3 1 3 2 1 1 3 2 3 1 2 2 2 2 3 1 65 
62 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 2 54 
63 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 42 
64 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 61 
65 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 61 
66 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 78 
67 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 
68 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 59 
69 4 2 1 2 1 1 2 1 3 3 3 3 1 2 4 2 72 
70 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 46 
71 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 37 
72 3 1 3 2 1 1 3 2 3 1 2 2 2 2 3 1 65 
73 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 3 2 2 1 2 1 55 
74 3 3 2 2 4 4 1 2 4 3 2 2 3 3 3 3 84 
75 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 2 54 
76 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 3 2 2 1 2 1 55 
77 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 44 
78 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 71 
79 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 51 
80 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 3 66 
81 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 49 
82 4 4 4 4 1 4 2 3 4 4 2 4 1 4 4 4 95 
83 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 59 
84 3 1 3 2 1 1 3 2 3 1 2 2 2 2 3 1 65 
85 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 54 
86 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 42 
87 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 61 
88 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 61 
89 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 78 
4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 39 
91 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 57 
92 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 44 
93 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 71 
94 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 51 
95 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 3 66 
96 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 49 
97 4 4 4 4 1 4 2 3 4 4 2 4 1 4 4 4 95 
98 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 57 
99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 65 
100 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 2 54 
101 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 42 
102 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 61 
103 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 61 
104 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 78 
105 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 39 
106 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 57 
107 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 43 
108 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 71 
109 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 51 
110 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 3 66 
111 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 49 
112 4 4 4 4 1 4 2 3 4 4 2 4 1 4 4 4 95 
113 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 57 
114 3 1 3 2 1 1 3 2 3 1 2 2 2 2 3 1 65 
115 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 54 
116 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 41 
117 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 61 
118 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 60 
119 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 78 
120 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 39 
121 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 57 
122 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 43 
123 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 71 
124 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 49 
125 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 3 66 
126 2 4 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 2 47 
127 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 93 
128 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 57 
129 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 65 
130 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 2 54 
131 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 41 
132 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 60 
133 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 60 
134 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 78 
135 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 39 
136 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 57 
137 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 43 
138 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 71 
139 2 4 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 4 49 
140 3 1 3 2 1 1 3 2 3 1 2 2 2 2 3 1 65 
141 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 46 
142 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 93 
143 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 3 3 56 
144 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 65 
145 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 54 
146 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 41 
147 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 60 
148 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 60 
149 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 78 
150 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 39 
151 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 53 
152 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 67 
153 4 2 1 2 1 1 2 1 3 3 3 3 1 2 4 2 72 
154 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 65 
155 3 3 2 2 4 4 1 2 4 3 2 2 3 3 3 3 84 
156 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 51 
157 3 1 3 2 1 1 3 2 3 1 2 2 2 2 3 1 65 
158 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 59 
159 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 93 
160 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 3 3 56 
161 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 65 
162 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 54 
163 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 41 
164 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 60 
165 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 60 
166 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 78 
167 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 39 
168 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 3 3 56 
169 4 2 1 2 1 1 2 1 3 3 3 3 1 2 4 2 72 
170 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 44 
171 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 37 
172 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 64 
173 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 54 
174 3 3 2 2 4 4 1 2 4 3 2 2 3 3 3 3 84 
175 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 3 2 54 
176 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 54 
177 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 43 
178 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 71 
179 2 4 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 4 49 
180 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 65 
181 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 46 
182 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 93 
183 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 3 3 56 
184 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 65 
185 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 53 
186 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 41 
187 3 3 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 59 
188 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 59 
189 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 78 
190 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 37 
191 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 3 3 56 
192 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 43 
193 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 67 
194 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 49 
195 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 65 
196 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 46 
197 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 93 
198 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 3 3 56 
199 3 1 2 2 2 1 2 2 3 1 4 2 2 2 3 1 64 
200 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 53 
201 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 41 
202 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 59 
203 3 3 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 59 
204 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 78 
205 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 37 
206 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 3 3 56 
207 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 43 
208 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 67 
209 2 4 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 4 49 
210 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 65 
211 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 46 
212 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 93 
213 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 3 2 2 1 2 1 55 
214 3 1 2 2 2 1 2 2 3 1 4 2 2 2 3 1 64 
215 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 53 
216 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 41 
217 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 59 
218 3 3 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 59 
219 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 78 
220 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 37 
221 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 3 2 2 1 2 1 55 
222 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 43 
223 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 67 
224 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 49 
225 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 65 
226 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 46 
227 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 93 
228 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 3 2 2 1 2 1 55 
229 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 64 
230 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 53 
231 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 
232 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 59 
233 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 59 
234 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 78 
235 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 37 
236 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 3 2 2 1 2 1 55 
237 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 43 
238 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 64 
239 2 4 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 4 49 
240 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 67 
241 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 46 
242 3 3 2 2 4 4 1 2 4 3 2 2 3 3 3 3 84 
243 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 3 2 2 1 2 1 55 
244 3 1 2 2 2 1 2 2 3 1 4 2 2 2 3 1 64 
245 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 53 
246 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 
247 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 59 
248 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 59 
249 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 1 3 2 77 









































































122 48.8 48.8 48.8











T score Perilaku Mengakses Situs Porno 
 
Perilaku
140 56.0 56.0 56.0
























































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: perilaku_mengaksesb. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), kontrol_diria. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), kontrol_diria. 
Dependent Variable: perilaku_mengaksesb. 
 
Coefficientsa
134.305 3.351 40.082 .000












Dependent Variable: perilaku_mengaksesa. 
  
 
